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Tlae ewe o....._C. aa ....... ._ .. , ..... aea .. .a. ..... o! wa ..... 
by ...... ., ...... .... ........... .,.. -~ ........... ,. ... 
dlvMHlet.o ...................... J)alaa ... ftl'll ............ . 
. ..a........................... .,.. .• , ................ ... 
perio4 ........... toao111al ..._ • ....,. ..,._.,~. TM , ..... ..., 
.a.11e1 .. N.hpe ........ ., ............ WM ..... Hlafel' .. tiM ill6tl'• 
maUoa aad ..,. .. , ............ by telni.,_. 
11ae .......... " ...................... f - ....... ... 
a..v ................................. k ...... of ... ~ 
.. ..,._. .. &a •••"'*· AU.taa ........... to ........ llmld.__&y 
..... u ................. lua ..................................... . 
.ou-. .......... , ............................ &lk ·-·u.a.· ... 
......... ......... .,.. ., .................. .,. .......................... .. 
la eaela c1ae1 ......... .,.. .alu••• te ... ......_.a. aek W• ••tdoa 
u4 ........ I.a. ....... Alltlae c&u• ..... IIIMil 1W.1 of tM tllHlM ..... . 
Tile Jaetnc~•• Mal ... lae a ......... ..._. e1 .... ...a ...... , ....... eaG 
...... 
Col • .Jaell ....... ·a .... of a. .. a.vteia ualataa pMjlc&. •••• 
-
;."" 
'' 
a "'--17 Ail' ,.....__~ .,....,, ca~ ... ~~ Te&eriaJM • -. .. ov. 
TocWeat Tnla ... , u ariM.Malt *-•• CV _.,._.._.,, 1959), P• 16.' 
' ' ~ 
9 
. .£ ; ., .$ 
W• an J'eapiq tJuo•• -.t•• .._fttt 11a011r teacJUaa P~"•a•am: 
F1rat, •• an. ldlq "" ca-diJ8 '-""••••• to Mttel' a4Yaa-
•••· TMy oaa M uecl a. ...... .....,. ,.... •. at-... tMil the 
coaveatloaalWaJ. Seace, •• llaw tDOre effecUft atlllaaU• 
of laauuctel'a. 
Sec_., laaelal' aa ceuae __..rial la c..Cei'M4, .. an able 
&o -•clae .. " .. ftahe e..a.ot. eo.a'M • ._..., 11 a&l'ictly 
ICI'utlaiHd aM po"aW. 'I'M l'e,uind l'eM&I'Iall e..We U 
to pl'evl•• ••• ....... Mfon pnaeaaatloa aa4 to pel'fect u. 
Tbb4, •itla reapeca .&o U. atudeat, .. NU.vtt daaa •• make 
it eaaiel' lo• lata &o cll'l.ak ill daft aipillcut pa•t• of tiM coui'H. 
rver, at\Mieat •••• ta4 laea•• -...u, _..., lie alaout4. Tllal'e 
••• ao tiaa .. acd_., • iultUity to ... • Tile laltl'uctol' aelai•••• 
alae cloaeat to a --•-- l'ado tllat ia t.uaaaa&y poaalWe. J 
. A! 11 
.Due to a.e. •••••• Of UNDCO'a .iaft•Uaa&t•la coUecu.,. atutiea 
Ia Fraace, a al•l&al' •XJMt•l...-a wu .-eluded la Octolteao, 1956, &a 
aiaty-foul' &elt villa•• Aa lapaa. Tille .... alae of &M l'eaeucll 
...... tmeat .. '".: Ca) to wlaat ........... •aevialoa laelp Improve tM 
au. of die .... 1'&1 pQitc. &DI ~) aao.- uaeful al'e tele·clua u a ••au 
of aoclal e4ucaUoa ia I'UI'al tUatl"lcta? 
1a &be followlq &oploa: (a) &M ... , •• , .. u. &ad opel'aU• olt4tle-cluM 
ia I'UI'al vU&apa, (t.) &llle taatea ot n&l'al talaaWtuta aa Hlaao4a teleriatoa 
pl'opa~~&~, &ad (c) tile effect upea I"UI'al rilla,.•• ol tlae apeclal "Fari'AlaJ 
Villa,. ia ••••~"•••" aerie• lwoat••tlty .._ Japaa Ba-oadcaauaa C .... r. 
attoa IMIIM ... 1aauaaoy, &957, •lata elaaq .. l.lle te&e-ctut. aa&M•Aaa• 
fl'oaa Idle claan.• to ael"loua eapa-eaaioaa of tt.oupa. aad teeua, ef I&U.· 
fac&loa. I'M abeft expel'lmeld pel'aua4ed dae JapaMae autlaeritiea that 
---;Ibid •• •· 41 
·• ':-w:;~;:.;,,- ~~ ... - . ,""""' ~. ' .... -: 
,.; "'"" 
-!. . 
.~· . 
10 :A .. · J 
At lllat tl .. ,.... W jUt.~ .... 1M c .... I'Ualaa4 
·~ ..... ., .................................. ,. .. ..... 
.... d .... ,.... ...................... ··-·., •• _ ...... Ja 
f•tv• .......................... . 
I&'CTIOND 
VITAL ITATmTJCI OF HZ•U·TV 
A •u• ot .,.a- poo,ooo •u •peat oa p&aa& iaveR~Deat. Till• •uaa, 
fo• operaal•ta early 196Z wlaicll cNt $65,000. Tlae aaual Opel'aliaa 
IMlclpt of tile atatloa la &Hut tHO. 000. Ia 1Di4•1 ,,a, aa ...WU•al 
buU4taa •UI IMt ..... 10 U. eldadat oae eatimated at $115, 000. 
I:'QUIPMJ:NT AND TRANINITTING 
Howevel', Uae p•eMat eqtalpmeat avaltHie la •ufflcleu to perform tile 
4eain4 .... k&lbaza4. 1 
i 
t. FUm Claala: Tlh-ee ACA·16 m• telhiai~ pl'ojector•· Oae II'&J 
aUck J)I'OjeclOI' .,e~ate4 by aaua-.. .... uaU tbi"'UIIa •iJI&le'JtCA . 
RCA VIAicoa ae&eYialoa camel'&. 
J. Klae••!l! aecol' .. l'! ODe Killeacope l'eCOI'clel' modified Auleoa ....... 
ptc&ue ca .. l'& u l'ecordiaa..U. 
11 
• . Au.UO Uldh; T•o Claa-l Audio Uait ... ~"atial• t•o ll'&lllcdpUoa 
tunatalllee, all Uw ...a l'eMai'Ul lou4 iaput IOUI'Cel aa4 Arabia 
u4 Jrlqllell 10\laCl track mi ... 
s. · Tel•t.roeJ!!I": -r.o &elepwo-...1' -wid• &Cap.ute fol' c&aael'a 
~DCtuadal or e&adou.l'y. 
6. Soua4 Modoa Plcl\lre c:&mel'aa: T•o Aulcoa, •&aal• eptem 16 mm 
eot.IAIIm.U• plotun ca.e•u. 
7. Ct•·•ectat: T•o cu.-s,..ot.at 16 •• elleat ... u.a piclul'e 
camen.e. 
8. Site-' )&otl• Plcl\&l'e ea .. wae: TJuoee Bell u4 Ho••U 16 111111 llteat 
...UO. plctu• c&m.r .. . 
9. Modoa Plotve Pa'o,l!c .... •s T•• Bell aacl H .. eu •otloa plctue pl'o• 
jeCIOI'I• ., 
10. Pl'oce••!!a a-e,....,s c- .._ .... ,. ......... 16 .. "•"l'aal 
uwteplq lllm paoou••iaa maGI .. . 
11. 
repl'odUCII' • 
Tbe aol'mal c .. plemeat of lllm ecliU.,, lal,.cdaa ... cleaallaa 
equip .. _. 11 aY&ii&IJt •· AIIO ava1l&ltle 11 dae aoraa&l comple..a& ol 
aoua4. up-. ...a efiH& equipmeat fol' etu4Uo live telecaeu ...a fUm 
........... 
TM e1adoa opewatee • a J15 U•• •• US/Jatenaadoa18t ... a~J4. A 
Weaclflaltial ata ... l'4 il DOI'm&Uy eta•• la ~I'IDI of &h ll\l&Dbel' ol liMa 
'· . 
. . ,.:;..> ·:: ·. ,:.:-~~ ... : 
13 
•bleb _... up 1M s..a,p. The• .. U.• ·~" a 1\ol'iaoatal fl'equeacy of 
15,710 cycle• pel' ... _. trtalle .. verde&l tnq•acy la 60 cyclea .. ,. 
The att.Uoa laaa .... ••atpM &be CI&Q ........ flf ll~•h•TV-., &be 
kwt.1 AI'&Waa a ........ _., .,. •• a., • <=••-• a •• It -*l&ere&•• 
- '• "!JI:• .• 
to 60 ... pcyo&e• •W. a . .Uuat· ....... fl'eqv.eacy of ss. 15 aaeaacyolee 
(AM)-aatl aa aul'&l ....... f•••-•r of 59.71 IMpoyclea (J"M). TIM 
vtaul ..... Gllia ... t Z •• aat, .... ctwe .......... ,._. .. , of 11, OOt 
'· . ., . ' . r • ·. -~ . 
' . ' 
••*'• •'*~ a 6, ooo •att _...:... •'* •• pia t•• bay •• ,. tuud&et, 
Tbe aual ...._ • .-.ucle,a ., U. .... .._ 11 7. 1• ~.-.. •ltla a J. 57 
Jdl .. att ....... -~- fttO pia (hto llaf 1\lfe.l' W.Mtll•). 
AYah• 
able J:aplala .. _. f••• fUm eoua4 '*'•• ••· ltna4caat ove• tldee .. ..-
•*•*'••• · 4Uft'e•taa la fnqwtaq aa4 - Ia •aola 4laulct for coaveadeac• 
of .... A,.ab .,.a'daa • ..,..,... •• • ..., .. to ._. 1a tM Clta•aet a Yi61o 
poi'Uoa -' a. pl'oa-a•. 
A Cl&al ••• ••rme, '···· ....................... ..., u.a.A. 
ataaadanllt, ia a..ua.ltle fol' &JPI'oai ....... ., JJ mit••• •• a ••• .... rr 
plctul'e at.6t.Uee •lal.cb caa lte·iae_.Mfl a., ••• olmo•• ...... ,._ 
pcelvt.aa ........ . Tile •acltaW patte•a 11 oaaeldlally roua4 Ia eU.pe . 
................ ;.. 
11ae Yl6to qu.Uty of HZ·IZ•'J'V ~Mete IIWdauaa ....... at Ceaua-.t• 
caU.. Coauai••l• (I'CC) ...... ,. ••• 
• 
14 
TM te&evlal• alp&l Ul "fe4" fw._. a atwllo aource to dt.e uaa•mic&el' 
over a mile away vf.a 7, 000 &:Dei&CJ'Cle &Dicrowave. TIU.a traaamiater 
ta tile oa11 ..., ........ ,,. •••nu•• oae la 1M ....... u.s.A. aa4 
.oat &'uro .. aa couatriea preiU.bit operadea of aucla uaaltnltl u ... mltte••. 
Tbey •••"'"• aa all' opel'atol' 4lll'ial all tu.ea •Ill&• trauallteel' la 
operadq • 
OBOANlZAUON AND PZ'UONNEL 
.................... , ........... . 
TU pl' .. ucew, 01' P••a&•••• .. •• ( .. e Ol"paia&tloa cMI't, Tallll•l 
• p&l• 15) 4eftlOJ•• pl&ae ... ,.,.._., fol' adapdoa aa4 pl'o4uc:U• 
all &ele'rial• pi"OII'&I'III fol' pn .. aaatl• Ia lauti Arabia by tile ataU•· 
Jfe til'ec .. u4 aupe"l••• tile fotlowiaa •• Ia tM pro4uedea of •&e• 
riaioa pi'OI ...... aa4 ni&Ce4 ael'ricea: PI'OJI'&ID Dewlop_.a&. Coat•ol 
.... lemcea Ualt, PH1:raaa P:re .. ataaa. .... PI'OII'&ID Ope:raU ... , aa 
••U aa ........ ••••uy ............ •ltJa 1M CoiiUil••catt•• DlYlaloa, 
Telovlaloa Uait. 
T._ pi'CNiuce• Ia Ia Gal'p of ... ,..IMUaa aa4 ooatrolUDJ die Tel•• 
vlatoa v.&t. .Jfe ........ ,.uctea, ,.._ '-" pna• ... to ••'-" • a. 
maaap• of pltUc Nl&U- fOI' &ppi'OY&lt aad foUowiaJ appnval -00\ltel 
aa4 atelatl••• ,.UcWa, plaaa aacl pl'oana• aa appl'oved. JJe le ia 
. CMI' .. of OW .. HOiq 1M &Mlyala of &UIIioMO I'OCOpUYlty ... tile HJMt .... , 
15 
STENOGRAPHER 
RECEPTIONIST 
CONTROL AND SERVICES 
UNIT 
UNIT HEAD 
Production Files 
Schedule Control 
CONTROLMAN - Lffi. 
Supply & Equipment 
SUPPLY CLERK 
GENERAL SERVICES 
TYPIST CLERK 
DRIVER 
OFFICE BOY 
PUBLIC RELATIONS 
DEPARTMENT 
TELEVISION DIVISION 
PRODUCER 
ASSISTANT PRODUCER 
TABLE I 
ORGANIZATION CHART 
PROGRAM DEVELOPMENT 
UNIT 
PROGRAM PRESENTATION 
UNIT 
UNIT HEAD 
PROGRAM EDITOR 
TV /SCRIPTWRITERS 
SCRIPTMAN COPYIST 
TYPING CLERK 
UNIT HEAD 
~-------- -----
~ODERATOR 'A' 
MOD ERA TOR 'B' 
MODERATOR ACTOR 
ltEADER ANNOUNCER 
r-------------, 
I Paid and Voluntary 1 _ _.. __ 
: Program Participants : 
L-- ---------- _.-.J 
..---- -- - _._ - -- - --, 
I Commurucations Division I 
Television Unit 
L----- --- -----' 
PROGRAM OPERATIONS 
UNIT 
UNIT HEAD 
FILM EDITOR- Cam. 
1st CAMERAMAN 
2nd CAMERAMAN 
FILM CUTTER 
FILM CUTTER - ASST. 
RECORDING TECH. 
FLOORMAN 
PROPERTIES MAN 
CALLIGRAPHER 
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17 
clay abUt. aa4 eveai.Dalaoura of telec:aauaa pzoevellta 
cov.ra .. lay a •iaal• pl'e4acezo. 
J) A c••taaa cle&alae •Uuad• exlau toao televial• 
pi'OII"&IDaUaa 4e•aadfal IUI'VIillaace ... coauol to 
meet aclae4111e •. 
4) Tu Dl'VUi• KeiUI 1• oltea requln4 ·to M away ia 
bvaiaeea, lecaU... apeoial aeatpraeate &114 .t.velop· 
IDiat work wi&h outeldture. 
5, Flaal reapouiWU&y for qua&ily aat1 accep&altUUy of 
eacll proaram mull nat at tM aop aa4 oae maa eaaao& 
rea..,...Wy covel' eacla proaraa. 
PI'OII'&ID DtiYel!f...al. Uait 
Tt. pi"OIJ'&ID .. .,..,.,,..., aalt il claal"&•• •lab 4evelopiaa faoom plrO• 
aram ldeu aa4 otdiiMe, CCNDplete prear&IDI or vtewe, laclvtllaa 
•••••ary naeucll, ol'lataal cl'eat!Ye ••rk, •••u&tatloa ...S com.poal• 
t1oa to pnaea& fildabe4 ,.o,raaaa &ll4 eeripta, cOYezoiaa all upec*l of 
tlte cullul'al, pl'ofeaeloaal aa4 teclullc&l Nfl\llremeata for telecaat ol' 
1tl'oa4caet u local pl"o4ucU•• eltMr Un, or • IU•· TWa ualt, 
...... lty a eupet"riloZ', •rttee ad&ptaUoa acdpte l.a Araltlc -• ~ilia 
, ............. la H ...... U&Ckl oa l'eatal fUJDit C01Dpo11 ............. ..,. 
tlWDa aad captloa e&ldea lor pi'O,jectioa 4urJ.aa telecae&e, aa4 eub-UU. 
..... , ..... w ........ , ...... 
Tlut uait l'evl••• aU fila aa4 acaoipte to Ita ••• • teleca.et foao 
nqull'emaac ef Af&bio cutW..&t ... ·~ .... ww,,. ••• ...., 
•,t4Jctf.Mt _.&...a ltAalc&l ...... _ ••'"'-1 tw effecU., cuM, 
'-Wa•• .......................... .,.. .•• , .................. ......... 
•••• u.e ............................ of &...a ........ .... .. 
....... ... •• , ................................ lac& ..... . 
TM Uldt Ia ........ e. .. l'tr.Wi6 ...a· •ctttWap p&'OII'aa .... top .. 
.... ..,. ................................ MMflt ..... ... 
. ··.l .• , 
tel"la'- ..c--. •· I•• ............... TM ,_,., ..... ,. ftl Wt 
. 
_.. u c. ... ua, ... '"'"•• ... bl• et&fiC. ..u , .... ........ ..,. 
•••ble•• a..._., to meet t1ae ••t.M4 ...... _.of aceep...Uhy. A 
.,.dal aote •••* ._. _.. ...... Ia tllat ••••".-., u4 tiM aldllty to 
••s••- aiMl ....... ~Mat .............. ~ .... an ,_.a.,;...a; u ••U 
.. tk4ll *'"'*'" .... fol' ...... .......,_ lui&IIJ' &a ....... ~ll Wam 
.... ................... ~ .. Adlth ...... . 
. Ne vai& U ........ WU. ta. .......... fN &ppi'Oval ef ....... , 
, .......................................... , ...... ... 
,._....,., low all acd'ride. la tbe llYi~Jt.a.&O atiW~M~ c....-• cy•a. 
• ...,oa, u..a, .......... .,..u. .. au , .. ,. .... •ll••.._ .c 
.u tMtt~&e·•ea•, ..,.,........ , ... ,..,.. ...... , , .... ,,... m ... . 
.......... ......... ........ , .,. ... , , .......... 01' ......... .
Ia ......... • ....... viW•doa of ,. .......... faelliU.•. 
TMJ ,......,. ... .-...._ ..,.....,.. , ... ,. .... pna•am ......... aa, 
'' 
....... aM ...... fJI Cl'ldcal ........ ., ... ., Ua aliO ill ......... .. 
........... ... • ......, .,.._....wi'JIIIlall ...... ll'ack ..... ......, 
UIN"aaoy. Tla1t ualt. ...... 1rp a Muaqllt CS!f!niaDI') ••lUll••• · 
....................................... _ ............ .,., .... . 
........ ..... .............. ..... ...... ....... •"JPPl•• ................. w 
....... ..,. ....................... ., ...... ., ....... , ....... . 
1'2'•1!- .... '!!!!!!! Uldt • 
.,.... ..... ~ ............... - ............. •l'ltel' .............. .. 
lo• - ,_.., ,._., ......... ,. ....... Clnota aU ....ata fol' pnl1mtael')" 
... flaal ...... .,. ................................. cu ............. . 
•• , ... .._... u .. _.. .. etwlle ....... IMa.tl., pe••-• ••ell .. 
~ . . . 
acto•• 6114 ...... ,...U.l,...., .. ,_.,, •••• auAo. maa. .w.to ......... , 
a .... --. , ... ...., • ...,..._ .......... otMI'I· Tile ••""-• 
ia ........ •hll •••CMd MI!Mtueala ,..._. • all .......... Mlurial 
...................... ,.,,.. .. .......... .; ................... -.. 
. ~: . 
.............. 
TM hpam~J., •Jut Ia alao a taleft...._ .u ......... ldOc.lla •ut .U 
....._. ,. .. pelfo••••"• _. p•oa...aa • ...aaa.a ... .._. • ..., ,....,.,, • 
....... ...... ··-···--· .................................... . 
' 
meJr.lt•"Pt 'VOl .. _. Mt:1•1 •cludquea. Jle 1e na,...Utle for e.N• 
-.... .. .C flaa& ......._ u fit•••• •••&eu aa4 Uve telecaaaa. Ia 
10 
uau.me ~:UJ~aeat uttadc, c\l&&Ul'al aa4 .. ...., • .,, I'OCJu.il'a .. ata, &ad 
lou& aud&uce appeal. Ia &Ida ..-pn, lt la nquind to rao.U.r aU 
•••c•••• 1a clet&U Ia ol'6e1" 10 e&iaai•te a& oace aay ottjecdoaable Ol' 
1\I .. •I&&MII'fl llll& .. l'ial•Jalcb aalp& OOClll' 01' Jaaw beea cmtl'tookecl 
........... , . 
... .. Ia ......... of .. fll•••d• ....... MJaad• of tf- tocaUoa" 
tt&tnlaa of .,..w ....... pe•aaaaw.~. add•tka, ... , aa4 •toJT 
' :,.· ···~ .. ' 
•••u•ac••• eilbel' ,,.._ ptepa.n4 acl'ipU, ouUtaea ••• •'&tl•Ut." •• dae 
attuaUoa ......... ill......_ moat, U ..tall, pe•ao-l ... equip..-· 
·····" ....... •......UO •• .uu .... 
i"l'o&a acdp .. aiaptd t.ato A•a-.ic t•oa EJlllhlk fo• ae&ecaat, alae 
I"'MI"ViiOI' aa4 a.ie ltalf ............ eitlk tile I'Ota.al'aal ... tii'O·ti-
of pl'opama fol' pareMatallaal faclwliac die ••••~'ctiaa of •ut.o, •• -. 
..t apecial eftecta, u4 aa.uaace of JWopel' 41'&ma&ie ••..U&loa a.a4 
U.p•IJMiu'oalaaU•· TM uiU ltulc fuacti ... an to ee...-. aa ac&o••• 
4uced by tH coaapaay ia t• etu.4ioa er oa locaU... 
11ae Jtcrip&ue uae4 fol' tf4uJtbial" &lp-a'fiiCI'J'OalU4 Al'aW. aO\JIMI 
vacll •ill &M ... u •Wl ill 4etallla a &aMr poi'Uoa of tlaia ...aucrip& • 
.... ,., .... 91!••dou oat~ 
TM pi"Oir&ID opel'atlou Uldt ia ia auae aC lUmia~ modo& plctuna 
ll 
for local proaraaa f••• proJI'&m i4eaa, ael'lpta ...a outU•• la black 
aa4l wlalw or co&••• wltll .. _ue ol" opUcal ao\1114 Ol' ••••• ua4el' 
atudlo or outeW. coadltl .... laeludiaa local eveaM, local aa4 aadoaal 
••• nlea .. a, , ... ...,...., oUktale, -. ... ...,l'iaa, ..a apecW 
.,, .. , .. 
TIUa ua1t la ......... .tlt.ll aupp&,UW a. por ..... l ~"••••• • operate 
tbe live telerieloa ••--••• (lmap .,.,..._ _. .We•) for .. , • ..,...._ 
proarama iact..U., •• •• tbne: ca..-ru~ 
Jt la &lao .... ,...ibM .0 pr~•·• ..a Nit all tooa.uy pl'o4uee4 tu ... · 
aoua4 aad aUeat, iato dra~o acory telllaJ aequeace laol\MIIq ao...a 
IJ'DCili'ODiaatioa, ll'&Y ._.. alaad•aa coatrol, fCI'HD tiiDlaa, cue ~a&n• 
ia& ... Utle plMeiiiOfd. AU • ...._. cuM couel'ldaa ceuoraldp .aM 
affectetl lty dale uatt. 'Aeae cue Po fll .. _. wbaa fU• laaa llleea 
•&eCdt ·tile IU• 1a ... ._.... to lltU .St •llo are cJaaraed wi&b re•&orlaa 
tile fit• to '*• orlJiaal. • ...uuoa. 
Tlaia ualt il &laO Ia cJaa•a• wltla lutalliq etu4lo •••• for til• aa4 
lift telecaate acc:orcUaJ to acl'ipa requlre~~Mata, aa4 ••••daa aa4 •aall• 
iaJ of all ftlma Mfon ....... , to iaave Hlp coaclltl• for project!•. 
Tlaey an alao .... ,_....._ fol" tiMt repair aa4 maiateaaaee of the .,.r&lbla 
••ulplbea&, aucb u tM p&-oceaaor, cameraa, projectota, ... ,.. • ..,,,. ... 
aapliftel'a, e.Uttaa eqwp..U aa4 acc••••l"l••. Aacl flaalty, aaalatai.aa 
a c~etaac pi'OII'aa& for tbe U.pectlora of all fllma, (local •• ••atal) for 
qua&l&y _. .. , ..... npail'btJ 4atD&&• aDII cte••••• Nfeao• ... ae- fo~ 
Arabia, operated •Uta a maapower ol fifty-five. The folla.iD.I ia a 
Grade ll aa4 above 
C$500 • ... r/moath) 
Grade 10 to Oracle 1 • 
($500 ...... , ....... , 
Cuual J:mpt.,...a 
CHourly baae) 
SaucU Arab •• Americaa 7; otbel' ~ 
Sawti Aru ZS; other lZ 
PROORA.MINO 
Tile te:riD IMJ.aace4 pl'oaramllac ia oae oftea uaed by atatioa owMI'I 
paltU.c iatel'eet or •aecaatiaa a aufficf.oat variety to pleaae all taew aa4 
aU ape aoat of tlte time. In Aramco•a cue. Wa doe a aol bold. 
Prearamuaa at JfZ•Z&-TV le pared to: (a) eawrt&ia &.Del educate U.. 
cornpe.ay emptoyoea, Cb) appoaae uul aatiafy the three m&)OI' pneaure 
groupl (u.. Cioverameat, the I'Oli.aiOUI II'OUpl, aad the •mployeea), C.:J 
objective a, aa4 (4) propa1ate We atel'a alaat4t4 pl'opaa&ada ia thia area. 
To illuatl'a.te the above, a perceatap preaentatioll of all proarama 
are pre eeated in Table U oa the foltowiq paae. Aa explaaatioa of the 
aomeaclaturea uae4 will follow. 
ZJ 
TABLE U 
PROORAWING Ba.I'A.KDOWN OF 1961 
AT HZ.-ZZ·TV 
CATA'CORY lit Quarter ZD.ct Quarter 3.rd Quarter 4tll Quarter 
Pel' Ceat Per Coat hr Cent Per Ceat 
Arabie Fe-*'~"• Film• 
'' 
JJ as a• 
J:ducatioau Pwoarame 
.lt 11 11 ll 
A'qUelt. .Featue .Fil,.. 11 ll 19 19 
Live &lid KiM•e4 Proa&'aau lJ 
.l.l 11 lJ 
Weekly Sel'iee J"ilme 
. 11 11 1& 11 
Spol'tl 1 I I 
' .Rellpoue PI'OJ&'&Dll .. s s 4 
Cartooa aa4 Comedy 3 J J J. 
Local B'v•aa. ... Mileellaaeou• 
Loca.t. .FUme 3 5 1 
100,. lOO"At 100~ 100% 
TOTAL AI& nWJ: PI.'.R 
QUAllTI.'B. 
316 Moure 37& HOUI'I 3541/z.Houl'e 161 Houri 
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1. "lra1U1Ia Tlal'u TV., ie a ael"iee of tweaty-eipt film• pl'o4uced 
lty WOBH•TV, Boatoa, aad Ude4 "J.'aaliala Thl'u PictUJ'ea," 
tty 1. P. JUcla&r4e atl4 CbrietlU W. Ol11~aoa, 1951. 
z. "Lean Arabic 1'hru TV•' la a weekly preeeatati.OD iD baeic: Arabic 
eaupt by a public rela.tloae maa. Tbie c:ouree ie pl'eparecl aDd 
preeeated by the moderator, who 11 ao teacher or iaatructor, 
..... •e•• fit. 
3. "lAara Arithmetic Tllru TV" la eame aa above: ao courae fol-
lowect: ao acleatllle pioocetlun follo..d. 
4. "Youth" ia a aerie a of fUme .. ~Ua1 wWl the eocial, cultural a.ad 
playcb.aellc:al problema eaceuateHd..,. teea-aaera. Tbe fUm ia 
pnceclecl by a •~ore lift· iatro4uctloa explabaiaa tJae coateau of 
tbe fUm. TIM fUme uee4 al"e pa-oducecl by CoroMt .FUma, lAc. 
s. ''Nature &~aow•• Ia a variety of fUme, tt.at aaa. dae remoteat coa· 
••Uoa trilla· aature, an ua ....... from Stel'llll& Sborh to 
81'1UIIt JaferaaaU• FU... . Uaul l1111t1a of tlaia pi'OII'&Iil ie 
tweaty mtautee. 
6. .,Tavel sa.o.. " Sterlf.aa 81lona an u. ually ueed for tbil pi"O&ram 
•JU.da are •• to fifte• ~ vlei&a to varioua couatriea ua4 
place• of aeaera1 iDtel'eet &o the coauauaity. Aleo uHd are f11ma 
~ld to tlae atatioa 1ty Uaitee llaMa Jalor~&&tiea Service aD4 
Britlah talormatloa lerytce. Boweve~:, tlae fUma muat 1M .. u 
acne_. ia or"-1' to· •UIIlillate ..U pl'op&pada. 
7. ''Your Hoae." u ... r tlala I'Mta•taa, a fUm produce4 ia t1ut USA 
Wider tlae auapicee of tM AWA la pl"eaeated twice a week. It 
deale malaly •I til Ita~ aa4 ddlcl care. lhumiq time il ue u&lly 
tea minutea. Alao UDder t&Ua hea4iaa. a ahol't Hlectioa of c~· 
iq IWata ••r• a~a. Jfo•ever, tM poputa.-lty of tbil aeriea.waa 
Umlted aiace the food prepared wu aot aa.&ive to the laa4 aa4 the 
....... 
8. "Craft Sh ... " Carpeatry leaaoaa, tool cue, etc. are feature4 
laen. Uafonuaately, Wa proanm pl'ove4 ~ N ~ UDpGpu&ar • 
.. Mae•• pfta by moat 'riewera •ere tbat &be &oola (viUe, 
etc.) ~•4 ia the fUme are aot avaU-.ble to tiM Yi~~"'' plul U.. 
taot tbat 1M object• buUt ill the ehw a.n aot iD41aeaoua te U.e 
culture or the people of thia area. The apecUic film "'e4 uMel' 
tbia Utle la calletl "Walt'• Workabop. II aun•••• Ume •• laalf-bour 
aa4 ie ahowa t•ice a week regard.leaa of ita uapopulal'ity. 
t4 
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actloa, •• tleplca. ..... ••Yleea. E'vea .....,. tar.e•• •••'-• are 
llaa.ap&CW aM WO&la•htl•t .. C OUI" ceaa•areJalp ..... &Jp&f Jaen &I 
weU •• .. ,_,_,. elee. 
Spoartt are a ,opu&al' ilea Ia nl' •~"•.,..._.. Tlae ... , popular 
a •••Jd.r lfOI'M nriew ~. u. J•;: .. riaie•• la •• ,.,.aa• •• allou14 a.. 
.... c ... ··~·· ................................. : ........... &e .. ,..,. •• 
' . ' ' ' :~· .-· . . . . 
... ;·· 
••"•'"• •"•• .. •· I'Jae atatt• .,._ •ve•Y t1ay1tttta • tt•••lute 
nadiq fro• 11M a.., a-.. Oa Ft~r. a IU&eea .._ .. Q\Jraa .,..._ 
•• ,. '"....... Dai'JIIa ..... u. .. ..................... ,. ...... q, .• 
a .. clal nUpou talk Watt Jn .. aced by U. Clalef Qla .. i. Oa&J tala voi.ce 
•aa .__.. aiM• teaevl•t• la .. w , ....... ,._ 1ty nlllf,oua· &eadera. 
. . 
Ia c•J-.tioa wldl the <»•• '• wtee aUde• ..& .uuaa al .. •~"• ea... 
• au•pl• .. aa Ida lecttaHa. 
ea .. ••• ........ ,. ca .. .._.··"*·· V.au&&r uocl a• flU•r• fe• a 
:.· . ~ 
·fw.l-aaiaute· a,.a ... oa allfty•aalaute ... ekly pl'qraa. Utle4 "~ea•a 
C:U••·" Coae4r .,_, 11 .Laue& ... BaWt~.-u.. U.t aaoat YletMI'I:M•• 
... .,. A._a-icaa tau .. .- ia olaoa IMt- Nl Anblc adleace ...... 
.. adallty ie _,.,. alhlile• te ala• aUck ... bi'MA t.ura.•••· 
II 
iadoor aam.ea. conaer ltoM layllla. ••""'Y&t « 41ipit&ri••• ardval or 
. ·. 
clepa:ra•• of epeci&l .U taa~~e•• cOIItpl.etiea of aa oil pipe u ... etc. 
Tile •••• ••••* ueua&ly tlae ..... af tlllrae WI proaram !1 
leU ...... 
LlV&" AND KINDCOP.I' TJ:L&'C.AITS 
yearly teleca~t Jaeu• elao\114 • laona.... Clae aftll&btUly of qualifiecl 
.......... ..........,;_.. ..... ..._.,u_.... 
If tbe •eatloa tA to •••••4. prop..-fal muet lacluU at leut hfeldy• 
ftve per ceat local Uve te&e..atlaila orclea- that tM &auti Arab vie•ea-
IDaf 16taufy lailllM&f eiace ., ... ,.. pa-oa••••aa iacludee a l&rp porU• 
ol lonlp fila• •lal•• an &liea &0 lalm • .. Jlie c\lltta••. 
"Tilne .Dllh"ict au.. " Tla11 proa•ua &1 die favorite by moe& Saudi 
vie••~'•. A quia c,pe fo .... 1a uae4. c.._ • ...._, oae fow eada tlUb'l.ct 
iAI &lat. Molt c..-ltaldl an of 1M iate~te JrdeiJ au of daem 
are Saudi ArU.. Tide. pnaram 11. te•1pe4 to appeal &o &be .Araaaco 
.. t.be et&Uoa "r vuiot.ll eaapt.oyeee of t1ae . .,.,.lc relau ... 4epartmeat 
•Jao an ... eUJible tel appear oa tile prOJram. QueeUou u4 ....... 
ue autlleat!cated tty &be •aevieioa etaff. Tlaen ue dane rouaa ot 
Z9 
queatioaa. I: ada qveaUoa laaa a poiat valve. Tile wlaaer ia tbe pei'IOB 
who accumulatea tbe mMt poiata; be ia a•arde4 sa 100 ($~~. ~~), tile 
ruaMr-up recelvea SR 7S, aMI tile third take a the booby pl'iae of SR SO. 
DuriJa& the rnic14le porUoa of tile proaram come• "Coateat of the 
Week." Tlarovabou.t die previoua •eek, a ciWicult queatioalaaa beea 
promoted. Vi•••r• ••114 Ia aaawera to tM queatioaia a bicl to •111 
priaea. Letter• are all placed Ia a 111quil'ret caae" aDa rotated aeverat 
Umea tMtfore a 4ra•tac ia ID&44a. There are uaually three •baaera &D4 
a variety of pl'iaea. Svcll pl'iaea may &aclude a televiaioa aet, a bicycle, 
a rua, a h'aaaiatol' racUo, etc. Tile ucOideat of tile Week'' ia dealaae4 
to eacourap vt•••r parUcipaUoa all4 ia reah'icted to cornpaay employee• 
three •eeka per moa&Jt. Tlae remaialal ••ek il opea to 'bolla employee• 
aa4 tU aeaerat _.ubUc:. I& la 10 deal-4 to eac:ouraae employee partici• 
patioa ill tbe pro1ram aiace &ben are JDOI'e •••ral pultlic viewer• t.baa 
tiMre are employee vie••~"•. 
T .. arcla tile e .. of "Tilree Dia&rlct Quia" come• "Jackpot Queauoa. '' 
A aome•laat 4iflicuU queaUoa ia aaked the •iaaer of the aipt. He 11 
aU .. e4 a cert&ia amouat of Ume to auwer aa4 if waaWe dae c:llaace ia 
atvea to the rwaaer-up maa. aad 10 oa. Oaually the re•arct for tbe 
correct aaa•er ia fa the form of calh. 1f the 41ue•ttoa ••• aot auwerecl 
by aay of the coatea&aata, the value of tM reward iacrea••• &a4 a •• 
queatloa 11 a1ud Mxt ... k of the coate1taa&1. Tid• Uve Mlecaat Ia a 
•••kly proaram &114 ruaata1 time vadea froiD ttteaty-five miautea to 
la¥u ...... y, qv.elli.U .. ket ia tiM p•••••• coataia ce•tala iatol'..,• 
Uoa aHut oil &114 Aramco OJ"fl'tlt .... ~. Tld.a pobd ua beea eauaci&M41 
1e'Mra& Uae1 la "- '"'' deao\IDCIIll Al'amco foa- propap .. l.U.,. 
"Ctat.a.l - ..... .__._... 'J'~ la a ,, ••.• idt a.a&f•holU' ••••~· pH• 
' ' -
- . 
••ated by a oo ..... y ••O,.e..-io 11 a &a•J*I' lay pl-oteaaloa. Tbll 
pi'OII'&ID la a nv..._ ., ...... ••lttea lty '"" -..a Al'aiJ Utoi'&I"J' 
flpi'OI ... &110 &a e*PiaMUoa of Al'&a. W.l'ahM la &a.. !.Cl441.e .1'&1&1 
lllo&J. coatempol'al'f aa4 pal&. TW. pi'Opt.m l'aaka •••.,.. ta popt.alar'*'r. 
Ho.eve•, ... a.a ...... 1le ••tala of 1 .. popul&l'lty aiau a a•••• .... , 
people atato tillar_., it Ia ol'tel' to ..... ~Uc&tlll4. Tile ••••"•• 
..,.ala eo ..... •Jt.• ~aa,,. Jaatl •••• &llua ... ,..,., e4uo&U... Tbla 
........ 1 ........ .,. .......... .. 
~>Qtap of c;oa... u A ... kly ... ..,. ... five ••••• ildll'vl .. .,_ 
....... ,. , ........ 1a •~tiel .. , ,. ... ~ ... Yite4 ............. .._ ., 
ia&ereat to cell, •W..•Ity mtua of blat"'-••._. Jail ••••U• ol' Ida 
CxpJri•acea • ll laal &I V&l'ie4 pel'loatdltiel &I & ...... of tile ....... . 
....... &o .................... ,...., ........................ ,.. .. . 
Tllia pi'OII'&m u •eU Uke4 Ml ita r&Uaa ..... otbel' pi'Oihma II 
Tlw aelectioa of a-•• ia quite a &aak alaee coah'ovel'alal ,., ... , •• 
itiea u4 , ... ,.... efltciala &a-.aat 1IJe cto.nd-,. tlae •••••• of pUIU 
l'oJ.&tiOaa •• ..._ ,.......... Tile .•• .,.., poliey ia aoe ao .. , .. we 
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.._ •.-4-p:rMI ac.uo, 4ilh"Utute abel• •ole• u4 nco;r4 the tape. T .. 
film aa4 mapa•JM...,. ia atuted a.,........Uetr, _. 'Mlae• aa4 
-.c:Uoa. t1ae eq1l1¥a&Aa of E .. ll•ll. u•· nco;r ... oa tllat tape. WIMta 
•tecaet cia*- al'l'iwa, tile fUm M eo~ Ia a p;rojee&oao _. .,_ &&pe 
le played llaek Ia •rae •till tile pictve. 
TM aiMw4t ey••• .t ...... tuaaa S. tM •ate•* ... alM &lie 
•"'••••· a ~· aa awaoap of OM ..a a JaaU ....... loao ll..e people 
.. ...,. a...., keuao W.a. Ia ••- Lalia A .. ri_. coua&•le•• laced wlta. 
.......... ,...... a laaU llou m ......... , .......... •llole ... ,. to 
.... Me .......... , ................. , la ............... ,,.. ...... .... 
..a.aa, pMCluc .. at HZ•II•TV wa.n lbe ... weeutt u ......_.., 
pool". , ................................ lea ... . 
o.. ....... ,_ ,... 41vaattr . .....a 11 * , .. ..,. .. ot •·-aa.uaa 
co&ktqUai .... Uaa.. •• A•t•&..- ...... ~ ... Clu•ical Aa-altlc. Very 
Mltlom it die ...... -.ood H•CH&ee4 lNoulll ll'aaal&U-. AllOt AI'&Wc 
................ ,.. .... EtaaU8ll ~·.~..u,. ,...... .,.. ... , .... , ........ 
of ...,ua .... , uuaUy "'"'"' •• &o &UH A•uto ••tb fol' equa&taa. 
TIU.t c&UMI tbe loqd tlaal 11 dubltH toM out of tyac aM iaco_,n ..... 
TMn f.t ao Mit •ay fJI u-... ~at~a~ .Raillall l.ato AI'&Wc. TM" le, 
..._ .... &a. eoaon.e Uti ,..., meaat.aaful eao ... lals•. Ctutical A...W.c 
aa4 A:t&Wo ia -•a& lt aa uveme&y 4Uficult lalapa... C&uekal 
Arabic Y dae ••••• Al'&t.ic 4ewi ... f•om 11M Q\ll'..., ........ -... oalt 
·
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fore, tM Ulltel'acy rate ba ..._ ouUyiaa coaaaaual&iea la npne4 aa 
mucll WaiMr. Tlala pel'ceatap 1a ••-••• laip fol' &•o l'eaaeaa: 
1) • ..,.o,..ea u• aome•b&& l'eluctaat to atate ua&l tiMy are UlUel'a&e, 
... ca) .... compu.y today ia ~"•••iddlla .......... Ja&ye .... at leaat 
aevea to eipt yeal'l of ac:lloolill& fu ,sa..l'metiate u4 .... ral job 
replace .. .u. 
PBOBLK~MI o• CrNSO&SHIP 
alalp codea, aa4 at tbaea an ••~"• atriapat .._.Ia the caae lieN. ta 
Tlaiuaad aa4 8\li'ID&• for uuuaace, fllma an cloaely acl'eeu4 aa4 cu.at 
for violeace aa4 toomwcll pllyl1callo•• maJdat. Av.all'alla Ma IMcome 
atrtct 4ul'i.aa dae pa1t few yeua to tile ext.eat of avbaa c .. nre4 *-. 
mo&ioa plct\IN ... Hur. Vlo&eace aa4 bl'tdallty la aot acrwliaiae4 u 
aucla aa ••• aa4 la:aaol'&l fUm•. 
Ja Japaa, ce•ort.aa 1a aot aa aou• aa 1a 11 1a OU.r par&a of liM .. 1'14, 
ttut ba 1\\IJ, 1961, HIIK•TV adeptecl a aoa-vioteace pollcy aa4 CMPf•tl 
&1M aertea'H1p•ay Patrol." Tllwt atatioa'a a~ ••• aeaa1Uye ao pmlie 
(meetly mlaodUea) preaau.r••. 
Ia Ceyl• a ataw apacy calle4 Public Performaacea 8ou4 ll reapoa-
alble 1a l'evle•illl aU fllma :for accepta1nUty. Ceyloa'• .... oraiU.p code• 
marl'iap &a4 •••• aat1 WliJ'IDJtA .. uf t•'••-• of cri&Mt •z:O&J· 
\. " ' 
«•ial• evlt or ala .. 
J"ol"aael& '• e ... orellip co4je ie ,....... Beat .. • the \II-.& objectioaa 
to fUm•. &tut ceuora an c ... ~~~· tM wa.to for pro•Coaramuaiat 
aa4aati•.al' ........ 
Ia H.., K_,, cealel'l u• coatiasdaa to obj41ct to iluleMat expo••~"•• 
'f'ioleace, cr..-lty, polltlcal aact MOW '-tal• etc. 
Ia lA...._, ceuol'IIU.p 11 eatl'l .. ly ll'l'&tic. Tbla il cauae4 1ty 
coaiU.cttaa aoe1o•p0l._o P•••••r••· Pl'iaeiple •ateel'a tlaal coacera 
CIUOI'IIalp 1a JA ..... &n GlOitlJ polltkal fa"u.tue &I related &o .AI'&b 
pl'i4e uMI wlaat la ... ..,r••••·•'• pn•'-raell pl'opaa....sa. leaallOul 
Molt ol lUH Aai&Uc u.Uc»a~ llaal Mft ceaaol'llalp co4ea ue a&ate 
llllJM••• ver••• tile lfZ•D•T\r .... orabip daat 11 ••ll·impoae4. It il 
JaO&ewor.-y te potu "'• botrevee, tiaat U Al'amco U,d aot aad 414 aot 
impoae Hlf•c••••ala.tp the ltiltiea •ou&4 aot 1M ,._tiM ail'" today. A 
ataft of tift pe••ou at lfZ•li•TV lltv'll aa Ute ptekeeperl. AIM I' 
balUal WUifllla it il "P lO .Uae ft¥4t ,. ...... to a&.rmlM wllat I.e &o ta. 
sa Taltle Dl• pap 41. 
•. 
_ •. :._, ' • .:..t 
40 
aD4 Do meldloll of uy alcobotlc Nvel'aa•• ill films. 1a.a1c ~ fl'o•ae• 
upoa lty tbe eaJ.ttUata culture aa4 ._..,ueacty is altaolutely pl'ohiblte4. 
1"1im1Datecl &l'e aceaea that teD4 ao.ar4 laa~uctiAJ, or teacbiDJ tile •aya 
aD4 meaaa of vio&eace. Hu4·to•Mad llp&iaa bea.eea two people oa-
II"Oupa ia aot .-jecti.eraaltle as a ucla, ald&oqh tlut "cloae ·••• of bloo4 
fl~ial• kalvea belaa tllnat J.Uo a ooallatall* aa4 ••cia cletaU• muat be 
omitted. Sc••• of oae elcle• vlo&ace aula &I tol'lue or Hatiq ol a 
lllGH oa- leea 4efeue&eaa pel'aoa ue oaaiUe4 ia &1M mala lty cuttia& the 
.. &alta but leaYlq •hat 11 aeceaaal'y to C&l'a-y the atoa-y fOI'war4. 
Kl••'-1 or eatll'aciaala aUowe4 oat.y ua4el' ttto coa41Uoaa. Oae, 
•laa• u ellabl'ac. Ol' a kill 1a affecte4 bet .. ea a maa aa4 Ilia •Ue, aa4 
two, wlaea a Jdae 4oea aot repl'eeeat a eeaaaoue attua.Uoa • .Kt•••• of 
1~""*1 Ol' .. panul'e al'e pel'a:dellW• U l'eaclered ta a fl'iea4ly or patea-aat 
•ay. Paa•ieaate love•maltlaa aa4 e&41atk ac••• aa-e abaolutely e&boo. 
fl 
.......... 
..... .•. 
........... 
TABU' m 
\2N101WIS.COD2 
PI'CULIAll TO .A SJ:'RJK'S SHOW 
, " -fV , 
.... , .. \ .... 01'1 
.,, .. &DUell ................ ,. ........ . 
......... ,, ... pi'&• of .. faildly. 
'·:~·- .. . . 
........ ,. ...... . 
hM•AriU.&. pH ....... • 
Mo ... ct&l , ........ . 
...... , .......... .... ..... iU14 •'-•. 
,. ..... .w ....... . 
··~ke .......... ........ . 
. ........................... . 
No epecial p••M••· 
................... 
·~ ... lla•polaMf. ....... 
YiGieaCeaa41la•pof.UI4.•tal'•· 
.. ................ . 
.. ;"-'}. .·. . !· 
..... ue •t .... aUPt&y eua •~ ..... u... Tlala .... a&_.., 
..... -. ........ •• leraa&e ·-• 1a .. fUaa 11u 1Mea tile ,.Ucy. 
I.,yl'i.:a, .. ,_. .. ol •u..,...,., ••UaltlUtr ol coab&laea, .,.. 1lwatt• 
aaaat lie ICI'tdia&M4. WNJ. ,..,. daa'·~"•P••Mtlt MU•aUaUc p•ala••• 
•·I•• U.A.a . ..Wt&l'y ·-· • ., ........ ..,..., &l'e eueatlal&y eat • 
.Aay l'ellaioat ..... GtMI' .._ JJ~o ... , M ella&• .. •· 
Muaical &aawume-. ue ,. .. au.ao.a U tMy appeal' Ia aM Iaack• 
••"*' ... an aot featu..C. ct .. ••• of ..,'f'ltlul iuh'WD418M ue 
to 1Mt avoi4e4 ...................... ~, .pltu, Yf.eUat 01' tllel .. al 
.... , • t.W, &l'e p~. 'All ..... Jutn.IIMidalllte aN oaai'*-"· 
o.&y folk ••••IDI ia pe•ml*•ltt&e .., ealy U aot au.,.auve •• 
ae4ucUve, aa4 il puUct,.ate an pnpe•&f cteelae4 u4 do Dol .._ ... 
..,. •• .._,...,,..... Bodlly.c~a u ,..a.&W.M4. acept fol' aU41l *-1• 
u .. IAUaa ...._.., &M•&aaa. ....... ...-... u. uppt;- lllacke -. ..... 
two,. ....... lac_, ••q &OiD eua. ........ WetMI'D •tfle ·llta.&h'.._ _. 
ed!Wtleta ,.,.,.., Eate.n MUy .._...,, ..- ... .....,tw. 
Cto••·"P* ot nlll._. u. .... •••pt t.I&Mlc, &l'e p1'oa.u.lle4. .. ... , 
of ••Upoua •••Ylaea are pr8ilitlwt, Ptctu•• .,. l"el&ai•,.• ,. .. ....uaa.a 
ue aa .. taMe. llola _. tcoaa la lalaM•Jcal .. ,.. .. oalf ••• ,..,.uaa&W., 
kt ... •••1Ua1•• Ia nl&UM tDen•'-*'· 
&"mW.••· a-.u •• • .._ ... •* • .,..sau,. tiM &tu of Dan.. • ... pn· 
W.w.te4. All •••vl"'• p&acea of ••r•ldf •r •IMre tile pac:uu ... ,. an 
; '" 
~ •• ,""' ;!. l< .., 
~- . ~r .. ~ .- ~- ' 
oltvioua (p1'ielhl 1 paCrea, etc.) are aot permlaalbte. .411 1a4tvt4uata 
makiaa &1M llp ota. Croae, applyiaa ..-. •• natmeata or otbezo 
... c:ial trappiaa• aq to be cut. Aat ch8me te~l to 1M .. .roptory 
l -~ ·, 
of 10•061104 ~ ........ ~~ ••r•Jdp .,. •bleb ••• oa !!l~"•l1stoa. ...... . 
! : •• ~.-..... ~·~ , • ..: . .-· •• 
oao tul& u •upedol' lo aaotlait :11 \a~ccepta1tle. 
Ia abe apoaot catepry all ••·.W~, :racial ia the aatore el • obvioua 
' ' ' •. . ~ ~·- ~:i . ·. ·- ~ 
.. t~, ' -· ~ -
dal'edeYll'a 4a"lviaa ue DOt ,.,ltaW.. AU .._,.., matclaea of more daaa 
•·6 auautea dua-atl• an to be cut~ Aay .._,., evea&a tlaa& an extreeely 
. "·· 
' 
ble»My Ol' fea&uriat ._,..,_,, INt.MII'tHI ,.,..., aay atol'tea •lddliavolve 
&be meN aoNW aa,.cta ef '"*'•• a1Mit .. IDIII'dei", fiDd o.U.•*-• 
pmbuac or elOpe ••• e&rlcUy _p:raibhed. Aay pmWba& or Mttt.aa fo•m 
-ia avol .. d. Aay ca-ooutl Ol' ......... •••tpdaUoa l'elate4 to apeeU'lc 
apo•t• coateata •laere ••cf& evi&a. all .. a profit for ._,riU&iu iavolved 
&l'O to M cat. Tlut aam• ef ••••• ptayiaJ canla, l&mlaa 4evlcea aot 
aoaomally uaed la S.a4i Arabia &I'O ao M cut. AU ••mea •a •po•~ •W• 
&Ia• coatume ia bl'lef la eUII'da&te•. W'aoeat.Uaa pnara.u •itb Mvleua . 
"''"ta•• feaa.n4 IIUIIt be cut a..fon tel•cut. 
aupa-emacy, IDiawae of mlaol'a, pfaUtical coamivl.Da• etc •• ie exacat•• 
caa-efully ill eaob tUm &o cietel"miae tllat tbe launor&l tbeme ia ao& 
cnat lf 1M '*Hal•f.otac a. aot .-.w liiJa·e-.a.-w. ••t· Ta... .. ptctt.a 
-« o•••upt cotealal ef:flciale, _...-.,. •• eOJ"ru.,_. t•leapM of col-a..&• 
lab .,._., aaUn• an aot per&Diaallde. .,.... aaalt•eaa .. u. laJueUce 
... _.ltal'Y .t a ..Uw P"Jd• ...... •• • .,. ..... ··tty ._.lp offtciala 
•• Meld.eata an a. M avettle4. Aa obvtou .,...._,. of .. a .. calle4 
• ._bite maa•a IN•..., " au,.l'lwUy. of ,....,,. ••r• ... tecMtquea wbicll 
eaa 1»e iatel'pntatl try local awa ....... • &ut.etaac• of fo••'• aupe•· 
lorl&y, iDf•••lal aattve ,.opl••" ..r. .. a.'fttr, lua•Ui&J, •• etupWty 1a 
te tile ... ,.... 01111 .,.. •• Ia ...,.lee •tall ......_ .. , ••vetutl•, clvU 
•u, ..a. &'u&e, ta•l••• ••••' aaperht•O, Oftl' coaatltute4 a•tlact•&ay, 
paft ,... corao.,U. ...,_..._., ~. •• ma&ataa•alet.ratl-
"aaa.d to ••Ilk .... n ..... , apaclH, •• •••'-• wllicll eaa M 
... u,. ........ _.a. a .NG••*'-•• crltMie• • frieatlly utlou •• 
ofltciata ....... &901 .... 
Aay ........... w ,.UUCal lea••• ••claUy tl&eH coacerat.aa 
....... ._., .,...._ z.-~~ _. llaaltatf•itll S.l'&el an to lie 
~ . •' ,·· 
Njacte4. .Aa extN .. &y avtct ,.Ucy u a6en4 ao ta aaaklaa ....._. . ,., 
eun ••• • fU., a~·,Jil . .,'f••• •"• .. ·~-- •• JlOI"UloaUO..,. ·. 
- ' -;. ~ .. ' ' 
,.., .. , •a.a a.a. ... t. Tilt ,..._., il aa llieolllfl•• Uet of ..... ktaeli 
IU•• ..._, an w...u. ... a aa-.., .... ~. •'1.1. a ..... Dictate•, •· ••a.ft4 
aa4 ........ ._," .• , ... lful', " ttJQaC. &~ " "C-pll"&Cf of llw lieu•• •• 
..,. ... ....., .. ....... tt ............... ~ ............. ,._c ............ " 
''14tlo ... aa4 ...... "_. ••••• aat DtiU&Il•" Aaf ...... u. IU• .au 
ltl •--• aa4 aay lt&l' that baa eeatl"ibutad hie time. t&l.at, or rnoaey 
to X.:rael 1a ....... Tlle1e are l!'lbat.etll Taylor. J£'d4le l"l8ber, Jei'FJ 
Lewil, Daaay JC&,. aa4 mu.y odlel'l. 
Ia c_.ctloa •ltll tile len.ell .... aay lbl•poiated ltal' appeutaa 
ta our fUme •.at be •llmlaate4. 8r a IS.•,Olaled l&u •• ue nfel'l'iaa 
&o the Stal' of Dari4. Tbere llu 1M• MIM iutaaeel wbea a wbole 
...... 
Tu 1tallea ., ••• ,.., awl il1l 1tafl •ol'k ••1'1 otouly wltll dMt a-euatoua 
lea.•l'• of tbe comadltr aM attempt • keep tlllm t.a.ppy at all Umee. 
AIW. fi'OID 1M l'eUpou le&d.el'l (IM Ohadt) tlaen l8 a ,..erlul aroup 
•Jao al'e aaae4 t1ae Pultlio Monliay Cerami111a. Tlaey an eatl'uate4 
t:.y 1M JCt.aa wltla aafepa...U.s the ... rate of dae cltlaeu. Tlt.t• ll'oup 
llu ...... ,. ... ,.Uc. -- to • ., ..... u. ... " .... to lmpt•-· 
ita a.ctioaa. TMy r.,.:rt dll'ectly to tile Killl· Aaodael' aroup to wlai&la 
.l'utera Pl'ovmce, wllolldle Kiaa'• pel"aoaal npneeatative ia dill 
al'ea.. Tlle'founk I~"Otlf dial 1IPt etatloa te ceoc:eaoaed •llh u tbe p*k • 
. ~ ,ubuc aa4 t1ae oompaay eaploy.tel. an ov a:aata l'eaeoa fol' .m.a. 
iaa· '11lel'efon, tbe ••ttO. te •u~jecte.t·.o preaaul'l fl'oa fou &D&ta 
as-oupl. 
TM I&&Uoa maaa,.raeld ctoea aU la cu. la Ol'cler to avoid offe ..... 
aay of daeae as-oupl. Tall• ~t be dGiae effecUvely all tM Ume, ... 
'·
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NAME OF DATE TYPE FREQUENCY i'UBLICATION ESTABLISHED 
AL BILAD 26 Jan 1959 Newspaper Daily 
(merged) 
AL NADWAH 28 Jan 1956 Newspaper Daily 
(merged) 
AL MEDINAH 1938 Newspaper Tri· 
AL Weekly 
MUNAWWARA 
UMM AL 1924 Newspaper Weekly 
QURA 
QURAISH 2 Nov 1959 Magazine Weekly 
N AL TIJARAH July 1960 Magazine MonthlY 
o( 
... 
-:z:: UKADH June 1960 Newspaper Weekly 
AL RA'ID 4 Sept 1959 Newspaper Weekly 
AL MANHAL 1938 Magazine Monthly 
AL IZA'A 1956 Magazine Monthly 
AL SAUDIA 
-AL HAJ 1949 Magazine Monthly 
AL·RIYADHAH 1 Oct 1960 Newspaper WeeklY 
AL YAJ.\tAMAH 1952 Newspaper Weekly 
AL QASIM No. 1959 Newspaper Weekly 
AL JAZIRAH April 1960 Magazine Monthly 
AL ZIRA'AH 1956 Magazine Quarterly 
Q 
... 
w 
:z 
SONS' 1956 Magazine Annually 
INSTITUTE 
AL MA'RIFA Jan. 1960 Magazine Tri-
annually 
RAYAT AL May 1960 Magazine Monthly 
ISLAM (new) 
KING ABO AL 1958 Magazine Annually 
AZIZ MIL. 
COLLEGE 
:zW AL·KHALIJ 1958 Newspaper Weekly 
o::U AL·'ARABI w:z 
!~ Newspaper Weekly ~a: AKHBAR 1958 
wll.. AL·DHAHRAN 
PUBLIC RELA TIOHS DEPARTMENT 
CURRENT SAUDI PRESS 
PRICE ESTIMATED EDITOR PER COPY CIRCUL. 
3Q 9,000 Mohammad Hussein 
Zeidan 
3Q 7,000 Saleh Mohammad 
Jamal 
3Q 2,000 'Ali Hafiz 
1 Q 2,000 'Abdul Rahman Shibani 
(Government Official) 
SQ 2,000 Ahmed Siba'i 
1 SR 3,500 Ahmad Isa Tashkandi 
5Q 2,000 Ahmad 'Abd 
al·Ghafour • Attar 
7Q 2,000 'Abdul-Fattah 
Abu Madyan 
1 SR 1,500 • Abdul Quddos Ansari 
10 Q 3,000 Ghalib Abu. al·Faraj 
(Government Official) 
1 SR 500 Mohammed Said 
al 'Amodi 
(Government Official) 
4Q 1,000 Mohammad 'Abd • Allah 
Malibari 
3Q 4,000 Hamad al Jasir 
5Q 2,000 Sayyid 'AbdAllah 
Al 'Ali Al San~' 
1 SR 1,000 • Abd Allah ibn I91amis 
Free 5,000 • Abd al Hamid 
Mishkhas 
(Government Official) 
Free 4,000 Faculty of School 
1 SR 4,000 Sa'd al Bawardi 
(Government Official) 
1 SR 1,500 Shaikh 'Abd al-Latif 
ibn Ibrahim 
Free 5,000 Ist. Lt. Jawad al-Fasi 
4Q 2,000 'Abd Allah Shubat 
5Q 2,000 Sa 'ud al-Murshid 
al·'Aqili 
TYPE OF PLACE OF PRINTING 
READERS PUBLICATION ESTABLISH. 
All levels Jiddah Dar 
al Asfahani 
All levels Mecca Dar 
al Thaqafeh 
(own plant) 
All levels Jiddah Al Medinah 
Plant 
(own plant) 
Government Mecca Government 
Officials Press 
All levels Mecca own Plant 
in Mecca 
Business Jiddah Dar 
Men al Asfahani 
All levels Taif Dar 
al Asfahani 
All levels Jiddah Dar 
al Asfahani 
Men of Jiddah Dar al 
Letters al Asfahani 
Government Jiddah National 
Officials Press 
Religious Mecca Government 
Men Press 
(Mecca) 
Young Mecca Quraish 
Men Plant 
Upper Riyadh Riyadh 
Middle Press 
Class 
All levels Buraidah Riyadh 
Press 
Men of Riyadh Riyadh 
Letters Press 
Farmers and Riyadh Dar 
Government al Asfahani 
Officials 
Students RiYadh Riyadh 
Press 
students & Riyadh Riyadh 
Teachers Press 
Religious Riyadh Riyadh 
Men Press 
Military RiYadh Dar 
Men al Asfahani 
All levels al-Khobar Own Plant 
All levels Dammam Own Plant 
PUBLIC RELATIONS JUNE 1961 
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t2 
aaaapt•• .t ol'ltlc&& .,.,...._.. ,~w aa aGa.l'iala, '•*~"• to 1M 
odi&ol'• ua41ea4 _.Uc:laa." 
Ja aa &l'&kle .,ubU.a¥4 ·br. •.a•Qutm oa .luwuy tO, 1961t *iU•• 
"TO 4&.A.WCO•s T.i',t,.I'V5lOM STAJ10K, WHY 1" Ul:l wdU.Il by a 
paue,... a., eke .. ._ ot Sa'ad• al":'.,~•.W~ ... ..a ktia to fMt tM 
pow••fu ..... .,... '""*'* ••&.i.att A.l'aaco •aeviaioa pl'c.ll'&ll\la&• 
Tlaa •I'Uol' IMaJU Itt ata&ial W. ·via•..,_ u tct wlaa& lae llleu.M• 
are ~ ..sa 6Jectlvea · ia ee..Wifa.,t., a tet.via.loa a aU. aa,..a.,_ . 
. . . '- .aa..HJic.at• ..a ptaace .·of ta.· ,..,a. 1tr J'JOvWai 
...... y.ulct•• ., ... of .............. , ............... .. 
aeooafl.uT:, otfei'Jaa tlaea • .._ .-.. ......... •• ~tia*a 
................................... laaleJd ............. . 
"-•· ......... , ~ ..... ,.~oa, .... ~ .......... &l'if.U.At 
....... !a& .......... value ........... .,.- .... •""* 
...,. ••• fan ia ........ """ • _..,.t&ia_.-* w a llll&tt•• 
u.a .......... atP.••• u4 toft ...... U. •taa.a Of ...... . 
•• .... a.Jeria.lola ...... , •• ' ; 
Mr. aa.a .. JaN quaiW..Idt pn_'rioua .......... by ••Jiaa: 
J.ar.*-•'-1-..•• ewt•··4d~f•.Ai-ura.o•a .. 
.......... ·-··· ".,... ...u .... ,.,.... .. -.v .............. 
ef ao .a.• .,.. tuecU., aa4 a4uauoa .a. ,..,.. of tM .. mmu• · 
atty. Aa a ..... el fact,. all 1M tlae.-.a el cl'liM, ... .,..,.. 
ltMlal IHU. u4 l••••&&ltJ ....... ~.-·- tetlae .. IWada• 
Uoa el·lld• ao•auaity ..a ltr ... ft ........ • ,.,. .lew&. 
. "" ' 
TM '•~'*- ••••• tile rea••'-~ .... .., ... ~ IU• •hJ.dk teach 
a.4ot••••au tM uta ., k1U.., ... autct4e, •• 110& aaa..taa atol'loa of 
pory 4aptcU.. tile ,... ....... of dae .A•••• alae Alaeriaa lf.d u.tlo••••••• 
... u. •••• ot IDllerr. pow"*'• ..a M.trtftlla .... Paaall•'-•• a.a .. 
. ..,. ..... 
\,' 
,·· -· .. 
10 
Appueatty t'- avtbor of~~. l•t•t••,P .. ••U*ia& to the e.x&oau 
that JU.a , ... l'&lilti.ca ue foataa W• ..... 0# ... apective. The atatt.. 
maua•a•meat a.clmiw U.re 18 a ••:ram pzopol"d.oa of 1t1 proarama diM 
<:oata.io c&"ime, reveaae. tl'ea•oa.a.a4 immOI'&Uty, ~tat aot ALL. By 
teleca•UaafUma daat .. pl<:t the Getmaa 41at.at by u. s. forcea, filma 
a&ori~Jiaa alld peraOAU~ .,.. a••t.ey, elt.on filma abftt uwe 1A 
America., " £t a: ...... uu.atr •••7• tM 'kl•••• of proaramiAI• but &M 
atatloata eqwppe4 lO laaa41• fUma Oldy 1a bpiall·or Ara.Wc, aDI aiace 
Mi4cUe .l'aat fUa proclacUoa la U.mite4 11M avaUUUUy of fU.u to 
I 
Qpaaae dt.e Cl'hic •a .. lb•e to aee atorie,e ol .Aa>a&t atory ia pracUc&Uy ail. 
Aaotber kU.r U.U.4 ••n. W~reaWaa P~OII'&A\ Over die Al'&taco TV 
Stattoatt ....... re4 la al•a.ylcl • J&ataa1'7 IS, &961. No aip&tu:re .t U.. 
autlt.or •u pubUall.efl, tHat die l•tc•ao naa& 
.l.•aaoco•• •&evt•loa ........ u.a • 4&Ur , ... , ..... ., ..... .._. 
wla.lcJl Ullua&&r ..... ..... ..... , ........ , waua .... fUm ..... ' 
iat'Uc'*' wi.UI aocate :r&ld.e1 •• U.y ..... ., t1w daaln to wnak 
......... &a ..... ,...,. ' .,.., ... ,. ·a ........ , ........ ol .. 
at.oqe•• ..._. u a..tll•· aaa.a S. a lda4 of alcU.aa •h!~b 
.......................................... flll4 ...... "". ia 
buwUaalll• mtlae _. -.••..uaaa t~Mm. N• ....... &bat. 
ea411ata an •"'" aadtflft·-..• IM11Wcan liMb vlctlma. 
Tbia it-. Ml' •- ae• ...... Moupt up. Tiley M'ft MuM4 
a..., c\lllun.... · 
TM .... ,.., •• wepay eo tllla .c..Stical. eoaa.,..at of tM atatloa'e 
; 
•n•tllal p:roal'ae ...-u•• la 1M Mat laau. 
•aola ... ._ Al' .. c:o•• •tevt•'- eeatiOa pneeate •• ftlty. 
milal.\&e •~:eatlial pi"OII'&.a: ... - ......... , •waiaa &ad taw 
otbel' • We ... •ay 01' ftv ... r ........ TM•• pnal'aaa 
•~*• .__, e1w ·moe& poptd&l' .... ,,. ...... oa· tile •'-Uoa• 
oz.talaally ilae •••• ...... * ..ar a a~a~a. ... lall·boul' ...... 
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·I•U.r• oi' uUct•• bl U. k-.1 p~••• q--~illa Aramco •• auturity · 
to .,..,._ & •t•~•loQ.' ·-~ *•iOJI' j. f~t~. , ...... wrin•a •• aa 
T ; ' • " ~ 
• ~ , .•.• 1'•• .. ' • • ,"<.· ' 
•'l'Y , .. .i .. · . ~._:_. •• . . . .· :. -~ ·. . , .. 
. · •. ,,,.: .••t~~t.,~·>'\"'" ....... ~"111!'·· :·, ' :; . ·, ', :·' ·· .. ·. 
TM ••• , .... ,._.. ~Mt•~·ta .au • ...aliH cal~.~ U.. · 
oo,..tiaity 11 •U$l~- . TM efte:ot .C ~••••ioa , •• ,,...,. 
. • -. ......... 1t'ai(W:I11j..__..... ..... Thel'elon. IO~J 
. aau_., u.ve ·••'- tiMiM _. .... w-.••uaa daa.t a. ~ ...... , ... " .. ._ •• _ lll~:·P•41_.M 'I_Mtdf! a..ve til tli~ec' 
CODU'ol·~ ..... Pna•••• n..· .,._._. ,_..,., ... ._Yl•toa 
.... .,..-. ...... be ·~ioUU"'• ~~,.._ .... ,,._ • *"'~'•· 
.. .... .......... ., ....................... , .............. .. 
of ................ of ............ ~ .. -.......... '-u. .•• 
._,... ••--~ ·..t• .• .-••• _.. •"' .-.. •a:••ttv.·aa-t• • 
W• Mpr4~ · . . . . . . .· 
.................... ., .......... if ................ . 
..... .t.t ........ -· ...... ~.,. . 
TIM• .,. of a•U.le •o:rl't.a ·Ute pibllc ,..a..u... 4epal't•••t ...a 
. . . ' 
~aaa., ... ..- t.r 1M pl'liauy ,.._.. tU& ·u -. "lllp&llY ... ,. waa fo•ce4 
to &Mod• " •. •ffo•ta &a•IM .... YI•t• fttail lt ... ld loe• OM of the caaoat 
·, .~ . . .. . . ' -
.U.ctt.e ..-«•• fo• &••tiaatiaa U• •'-•• aa4 obJeoU.e•. 
Ia a uwtt ~ ................ ,.,.. ftJie4 "~x.atlJ al•AI'&b\ 
' ,, -
CA•at.a• Oull) .a eOiuaaa ... ••tabllt,W.aQII MDI.Ct . "To•al'd~ Aa 
.AI'tlatt.o Q•ltu•." TIM . .,. ..... .r ttt&.vttila curldque •• .-. ... a 
~-..ui~Moa TV." 
ftia '1JMt ot ·••Utow•.o"•: if·joo ... ~. ovalutlea of •• tel~· . 
' ' 
.... &YOf an ia ?tleal tilaa b••.U--1, ......U•Uc ........ .-t 
.· ........... •lacl. The ,._, lt a ••¥~ a.w.~ pabU.a.cl la tJ•!ilt!W 
a&•AQJd~ oa Marcil a. lt,l. 
5S 
Tile MOYM ..._.....,. _._.,, Jaat a...._ aalaeloa of 
re_,.riq DOrice• to die .......U, tlwoup pro4ucUoa-' 
.. .._ plc&ul"el tlaat ue •• ... nay ,.,. .... r...,. .. at uca 
u ... •uu.,. • ... ,.OJtl• ._ .. a w• fte14, ..... -· 
•lao ••••W• daall' eflo .. ., ... ••-'lilt &l"e c•.,.tial for 
dM pro4MU. of a pl._.• .au.. Yet, ..... •Wl tlal• 
p_,, aa..n an a,.. ••-• ..ay palle &o 4loUle tiMu 
•••"'• '".,....,.,, of .,. ..... ,u•••· TMJ.ao , ...... ..... 
...... ... ...., of .... ....... Aha•· ...... , ............ . 
tectin fUm•• etc. •laldue.aOIUy ..... ovel" Dlialwaa 
....... , ........... 11 ... 'fl ....... .....,1&1 .... ttalPI at ... 
We call ...... p&a•tl'l .t M&eviltea pNJI"__. C. u.e 
..... .,- • tM ........ 1', aa4 to •&.et MU.I' IUml ... &be 
tl'illlaa .. , ttldcla an .. .._., a& pn••· 
A rie•el' •IM ...... ..._, Weeu4 •W• Hat ..... away 
., ..... , - ............... Ia ............... "" ..... of. 
JaiUil y ........... (all J:.,UU. ..... , .............. . 
aa ·..ai"M.......,.,. lup -.lllaN .•• ceuatiq dt.tt vic«oriec of 
.... ,. 1u... A .. , wW ••• .......... .a.ta IM. vie••• 
wUl 1M fe4 Uf •'* tlut flltMJM•• of a..a. til .. _. wUI &ud 
off ltie •&evil* .... TI'J' tfl ~ ... ._ J"l' pl' .. r&aal l»y 
maida~ & .......... a.cuoa of IU.. hle4 • a •lWIY to ••· 
...... , .......... fll. ...... ~............. _ ....... 0 .... 
quaUI&•a&ou tlaat yea ,.. .. , •• 
Ulule• 1M .._..., of. aa ltlea ~,.., a te• ••.,.•&lou appearias 
,....,, ....... Al'uac• taa.'riaa. ... 'Ualae• A•ab &eptaWlc t4alevtal• 
....... •• 4U'I••-* •ttuaU .. ..Wt wltla llu4ly aay ._.,, I•• ... ,... ..... 
W.. Altu Muatlt.ea' 1a1a: 
TJw U .A.a. Jaaa l&i4 .... a ...._.,... PHII'&ID to comlaal 
UUtai'MJ· a Sa Mlle ..... tMt .... _. .. •&eriliea eupt to 
dMWe .. ••~"• Ia Wa 114Ja•. a ...... , dlia wo\AI• aot be 
aelll.nM .,...._. die al4., f•Mf.p ......... lA& ua, .._...,. ... . 
, .. .,..,. ... Dltllrl'aa teterial• ,..._ .. iutnameat el P"" .... :r. 
tal.,... ttt aa &Mtr\\ll'lea& of ouWI'• aal educa&toa. 
die 1tatlea'• proaramiaa ie coaaidered educaUoaal by Arameo•• •taa4arde. 
54 
. . . 
tJa44tl' the aubtitle of·· "lB"'pat, t• ti.W~&l'in.l on the "lpotU.1ht, oa 'l'vn 
• - . :- {:. .. '.'>:', .. .~ .,. ' ' ' ' ' 
eolurDA1 :cera& .. aaOnytlf!U~ .ti-tte>rl avd•at to 4,i.reclol'l of live P"• 
'. ',. 
aram• avw. method• ~(_d,jey ~eel coulctt.mgiove the Uve pro a .. .,_.. 
Some •uaae•tto11a ....... Q,un.t.u• .aa4 coaat:rt.cu.... Moat are 1\Ul.tc•ow. ~ 
, r ,,...-',· . . '·' • • 
Woat ardclea of tbi1 natu»•'*.tt.Jek pel'IOtially the motleratora lor tlaetr 
' ' : ·'' . 
· .... -:;, . 
' •"oi •• ~ --~ 
lack of qlalc~<•t.taa4 Uaciu!'l ..... ••• Qtbtu' &euer.a or columaa attaek 
moatate••· •o.tly ~;a.iilt:,6J.a••· fo~ e..iAa aae••• ou tiM televialoa 
' . . ·-, ·· .. 
1creea 4reaae4ia Arable 4toU.a juat to impreaa th11' Americaa bqiy. 
-. .• • ~ ':'~ .lv 
.;)le;h.i,pir ••if;••lla9••.wit;'i.l.s•to·;•M'~u• la.r too atdct. a, beioa 
--· . ~ •" . ,,~ ·~· :·r'~~ .: ' .· r ., .. : :, . 
. . : . 
••U•:aeuoretl, •• ope. tlllf:;~., to ••••r• cridcd.am fa-om vie•era aatl 
. , &be P~"••• a.a •xp'-•,•*•ii··;,i•t~~-.. rtaa<·u.at·Kbaf!J a&..:Ar .. llloa 
..... '· 196!. 
On Sa;w..._y IUJ. A#&._. a.t•vUloap~••••••• a mu.ttcal 
movt. •IUriAJ.W ... ...._., aiMI Lalla M01'&4t aad •• Wal'e 
aatoa1Jt.4 (OJ' ~~:all .0.· aiaClDJ toeaea • 
Wily. u ~. pu .... ,_ .. ·oUtclal• f . Wtay 44lt JO\I pr•••at 
••teat dio'ri.e• ..,-,~,_ i;r• s•&q; w.ft•J U.,.•' •• "'" Dt~t 
cle._te U. ,.. ... wl.a.>roo lw · ~t la ot.lt of our Ju.rl•ctlc~oo. 
""•wt,. U.. ~···· ..-•·aaa•ere4 ia 101' ,..u· to &ell u• 
the , ••• -. fol' •~•••fli ••cia ....,._. wua y.Ur ao'-••r• · 
•o.ad. ••"1' ·nat 4yblltlul •••••.,. . 
·Why doa '* J'O• liaw 1111_!4a ~" oa ua .aatl ,youl'aa_U by pr•••**laa 
fUma out of ta.e reM\ 4d ·Hi a a or• eo that •• c• boaat of 
laaviaJ H•• a c••• · MWt•• aa« aot a ..... ooUecu.a ., 
m-.u.a p&c&ul"••· __ ._ . _ _ .· ... . AI .... ...................... l1liD: .................. pai'• 
uo.aarlr •iM4l all .....,. ••. ,... ..... to •• _,. .. 'lll&iaty 01'1 
aoap. won.v.rl. the ..-..e. _*IW ,.11•••:-.. a, u• a&t oM 
aa4; uflt f•• .teUea••~-. •• ~ •• 1 ltelwri• .. uld &lao " tM 
...... of .._., .-.u#~ Mt-:.--,-J U t . .,. ue .• lUl&&lft. · 
• We ••~ Uk• to • ...,..- 6atca ._. ••a:,• of -~ •••yt~ ____ ; 
officd.&&•, U.t il oal' t~a• 4o aot te•H&lt'the •taataa ••••••· 
yov..oqbt to ••l•ct tah*fl'~.aad.oCJWfttme.U.t c.aoaot H· 
cleetortecl by ceuorehip. Only thea •e •oul<l be relieved ae 
•• •out4 bave acJaievecl t•o tla1D&•• (l) tlae benefits clel'ived 
from lalltodcal aacl social fllma, aad (Z) aettiaa l'icl of cla.e&p 
fUmey fUme currently beiaa telecaet. 
At dmel •e eacounter a touch of ironic laumor appea.rt.aa ia tile 
1961, UD4er a lub•headlDJ of "Thl'eat." 
"Aa official of al·KbaUj al•Araltl baa approaclaecl dae o.ritic of 
'To• ana u Artistic Culture • cotunua •ith a request that he *- dotta 
hie criticism of Aramco•e televieloa lelt tile etatioa re&aUatee by aaao.-
ina more bortaa Arabic films. " 
Another exaeple of 1ordlcl, hoaic Jaumor foUo••d the above c4Hillftente 
under a heaclt.aa of ''IDcluetrlal IDjury. " Tile arUcle reu: ~~worker a of 
al•Kbaltj al·Arabi laa4 to •ork tbirty•ebc boure ltraiaht becauee of ou 
of their fell .. tedudciaal lMeame iacllepohd after Meia& a parUhlu'ly 
bad fUm lho•a oa televletoa." 
Mecca, all article appeared eatltle4 ttJ74•••~ by Televiaioa" oa 
March t•, 1961. on.. article readl ae foll .. l: 
ID our era televilion ie effective iaetrumeat to 4leeemiaate 
k.ao•&eC,e to the different eta•••• of people. It ie aleo dae 
beet meana for education oa •n'-J•cte pel'tainilla to the llou••· 
bold. 
Speakiaa fl'aDk.ly, a lara• aroup of our f&IDiliee ie eldirely 
ianoraat of child aacl home care. Therefore, television •outcl 
render a Jreat •el'vice to theee famlllea lacldaa the UO.le4&e 
a.n4 ~-···· 
'the coutruction of a te&eviaioa etatioa ia equ.al in import&Dce 
to the huae broadcaettaa project •hich •• are •aitlaa for 
(Oove rameat plane to expaad ita raclio facilitiea. ) Telev1a1oa 
16 
. . 
aa4
1
1aJ>OIMicaltlq a..-· ••• •re• la ... lae&d &IIIII &be •• .._ .. 
of a Wr• Tlaey an, Sa fact, aa eJdU1loa of OM ...U.J>. 
Thla autlaoJ> •• ..Un.U• for ••ll&aJ &tala &ype of azotlc:le ll mo• t 
pl'ottalaly fol' aa ..-..loa of tea.v1al• eo.ena• to JUyadla aa4 ..... 
tu.lly lda ... •·•W. OOftl'&p. AD ellleldioa of AI'&IDCO te&evialoa 
covel'&&• to af..,adla ·~uu~ Mea tiacaal"• lty lfil Majeaty, dae Klaa• aa4 
Al'&lftCO ............. & fe• ,. .... &10 J'l'o• tlae Klaa4om11 poia& of 
view, tile o .. t fol' luck covel'&• ... pl'oa.lltitive. W•••••meat oa tile 
oUter ...... •ae nluctaat to tiUak of ........ ita te&evl•t• cove:raa• 
eo JUyadla alace ll ••• eat.U&Iea.. for dM eatel'&aiaaaea& ... •••u• 
of Ua ••rk fol'oe ....... ., , .. eaa,ao,.•• Uve or ••l'k ou .. lde tM 
lAUel'l ud &ftlc&ea .,...rlaa.:.ia tbt pn11 vuy 1G aatun, iateuiay 
aa4 eubject •. ~--· .. eta•• euU.•, laave Uttle to ear ......... , • 
'· 
abe otiMt baa4, a.u., ... ea. .... ,·t.d·televle&oa • a eociety, i. ••, * 
' ' 'f ' . • 
effecte U a.. • eeotal &Uti .rtf ~ c.._utdty·, tiM ec-IDlea of ara &Mlri• 
4ual faaa&&y, tiM educaca ... a .. ,. ... _of C.lerieioa, tM pnpapa.d& aapect 
of Al'amce televUloa, aa4 dMJ eupel'vt.loa of pi'OII'&Ibiq by the Sat.MU 
Anltiaa~vel'a ...... AU lUH po$1da a:re broupt up 1a tbe feu .. -. 
letter ** _,..re4 • M&rclk JO, 1961. ia al•l<baUJ al•Arabl "We, aa4 
Araaco TV" •rlttea by AU Ak Klaamlia •flo 18 pMI'al maupr of tbe 
........... 
w.-. Altu Kbaalaia iab .. u••• laia &ea4 ai'Ucle tty commeatlaa • tM 
effect tel•vieloa Ia&• bad oa dMt aocl&l Ute of U.. commwlity. Jaa....a of 
ao •• --·~•• aa4 •;'"- ............ ht al.O.t •••.,•• ia ll,.,• 
" " I , . 
'. 
U..4 by till• ............. ~ 
The poor ·..C ••· ·-·~ ~ ... r. flf t.e eollllllUlty are bu.,.. .. 4 
flMMtallr .,_ lae-.l....t'Mt·• ma.f.to.ar4 a.·aafie.aai~t•w.· 
. Tlae brea4•1DM~"• wJ.. ·~ ..... -.. ••r•• u \&1Miel' pJ•••~r~ ,_.,,. bl• 
wife u4 ddldr* Cct-r _.·~-·---·· of a •••ri•l• ••t •hh tke eaA Mlult 
' ' . ,,-, : ·."f .. <::·.··~. -, ' 
of kriraa tu ,.,.. _ . "'** ~.,._.,.. ~--- of aotldq but .J•at• s1 •• 
~- '. " . 
IM•lff D1Uoa u4 lalcn. ...._,,.l»e"'Wt:W.. ...... of Aaoabi4 Ill• · ltal'l. 
Ta. I'Hpoul1tUUy of·P~t~il.adal• he ~~~ a~actu14 aot be lt•&aaco11 
·. , .. ' 
'/-'·. ~ '>: 
t.t atoaa pr.-r u.a .. ;.~.-.. , A.._.• aete.-..-loa ,_. att-.Dip:e.« 
~,- ' '. . ' ' . 
to.coakt UWeracr by teWea•U.J •tae uwa•ll•,. TVt' •••'••·ae t.el• 
~' . ' . ~ . 
' ... , .... ·~··· •.. , ............ ; ... ,. ., ... ~ ... ;-.. .., .,.-: ... ' 
- . )_~ '. '- . . . 
-· ... -~- ;··: '·:> '<·-' ··:·--r-::..._·;.. . . '',. ·'·:~'~ -~-' ~---.- " ' :·. ·:t 
tD '-'• tlat.r4'' par-,r&pkt ~-Utlaol' teU• • t.b&t Al'allHto a.teril1oa P"• 
' .~' 
. . 
' . . 
,._,..to.,.,.,. a ..a.~t• •aa,&oa •'~··~·•• aa4 •..-rvielea. 
' 
Jfe _elM I ._illpltt •t ~-~.iUUtu&ee h&l..ett ....... ~ted by U. ~-­
,_,, •· I· , •f;bool•• lit\ll .... ,.. direct ••1'vi«IR u4 ......... , fda 
· tb.e Ntat•t.Y. of 1'4•catloa. 
Flaa.Uy,. llle trlttc oo.et ~ .. lUI uu.t.&. 'ooac&ualoa lty aatt1Da tM · 
r 
I 
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.Directorate OeMi"&l of B*dcaatlna, Pn••, aa4 PubUcatioa to el&abllall 
a J»oal'4 of lawU Ar-" tt.be •Ul ••,.;rvi•• all4 coataool tbe ataUoa'• 
proaaoa&Diaa. Nee«J.••• to aay tlda coaclualoa ia a claaa•ro•• oae aa4 a 
cCNMtuaioo that aay iadepeadaat wlevtaioa 1\aUoa •ou&4 1M afl'ai4 "of 
aa-,.h••• 1a U&e •odd •. It ••• •uaa••'" oace that &M FCC coa.b'o& 
proaraCDlal of tM tbne aetttol'k. ia the U. 8. A. C:riea of outl"ap &D4 
coati"OI ••r• beal"d ovel' ebt taa4. Aay ooatrol, aupervlaloa or o.aoao.r• 
ebip muat be oripsate4 ft1hll ttldwa the atatioa r&Ciaer ta.u. by outat.M 
arou,. ... apacle•. 
Ia u article pua.&J..W ill fA~!!!!.&:.• o.MIMr l, 1961, titled "We:, 
- h' 
·ua4 TV" Murad aida Ja.atift ....................... coatrol aa4 c ... •••Mp 
,_,. ..._ etattoa by .. ,._.,., • permaaeat ·pyel'amd' coaQiittee to nvt,e• 
,., .... pr•paaa aad tu ... :httne;t.be,. -"·•~&o•• atao, ••preaeau.une 
., tll4t p••• a alaoul4 be "••••• •• that U..y may •ork ,.rmauatly Ia 
"I -~0·· • . ', 
~ atucltoa. 
JD a IIMI'aUy o•lUo& ai'Uede coao••&aa Ara&DCo u« appearlaJ Ua a 
... kay .... ,..,. ... ..a-w~---.. QtlloMl' lt. 1961, a amal& poi'Uoa ... 
._voted to .. levl•&oa· ... a it .,.._ ...... dtat tt. compaay •••tee mUtt_. 
•' CoUaa-1 oa it I ot1ta pllhi'-J,ty. TIMJn ta t•levlatoa, for example. · ·wa.. 
-•• tlaat: C!WJ I'AtuUum ta (aftd for) put• 'propaaaa4&? Yet Ia aplw of 
diaat A•a~Doo pao•teada daat tete...t•t. •••· eata.Wte...,.4 to •«ocate U• lawti 
••P'••··" 
$ n .. Mt . u , 4. :. ... :at t "4!41~ . . . IA!Ji· .•. !4f 4114 u .u . . usa. at .. .u I{ -~b 
. ' ~;_-. 
59 
da"4 Ncmua .... s, 1961. tUin 11TV,. ..., ••Ute• by Dll"ahim al•Jf&Jji 
uade~ .... Mdlfll of U()ur c•-•.ucr. Speaktt. n 
Aa M iati'OdwtUM, tlie ••Uet 4&Matloaa tM l'lJilt of .t\l"&IBGO to maaaae 
••~" ~alittea ltf 4il'ecttaa p~p--•·wtucll ue prepar•d aD.4 cea.oaet 
oa '-t.erie1oa ia tbtt ......... ............ He ....... by advocauaa aovel'a• 
-.at c•trol over U.. •taU. ~ :-.ttl t;._. fi'OII'&IDI ia a ••l' to cotactcJe 
•tda ou ••• aa4 p.re.W. u• tiM O,ppol't\lai~J. tO acllie'" our ia&elleclual 
.... ,...._.. aa4 ••U "*••~-•Ill• ., ... , .-••1R ua to clout.&• &M 
•«•ru sa at.tytaa 1M ••1• ot·•••'*' dUt tM4iua for tile beMflt of I . . . 
O.r eoca.ty. Jfe Qluh'a ... .0 •* *bat •""' tappea U U.. atattoa .... 
We ••uN ...,&GU it to• ca.. ,......._, o( oul' aocJal 41••••••. 
We •Ul e4\loattl ou cld.I4Ma to ,.epet *'' p&l'eata, achoola 
&ad ..._....... ..._, .. ...a. ...... ..._ to ~Met aa4 taUt to them. 
•• •u• ...... Ul4t• ..., • .._ ........ ..,. ._ 4SDlai cat.ae &a4 
ttlill ,_.ta ........ Mfie• ..._k at.U.i, ·: ... ,to Jo&a tta.t.r · 
,....._. aa461tlel' bl' ...... t·taa..o. ........ Jaft'IOII'M ta 
U.m U.._ ..... of ••tr ... acnptiaa •••,...tbUitka. We 
•U& Ma&ll U..m.&M ~ ... •t urliMa. .... 1a etapaat •ater poota, 
uadel' ••••• aa4 tD ._,,...,.._ . - .. •tta& tl' .. llla.U.. •ueeta ••• 
Tbl'o•aJa ua· ....... ._.._.,,.. ..... A••moo ..._.,_.., ••· 
plolte4 ~-- .__.. •• 1\dtllaa of ttbid ahoul4 have be•a ,, 
..,.., •upel'vt•• aa4 pl4uce ot daeltate. ,, 
I I' 
" " ' . . / 
What cu M eoactu•~t ~ alJ IM ·preYSotJa co~a,...ta fl'om tae Saati 
AI'&Waa p•••• ••• Aramco ~leYlaloa? It oaaaot be dealetl tb&t a 
poi'Uoa of t1ae cltn ct.1Uel•• of lfZ•I&. W4i4 uve a fo\aM&tioa ... 
a ....... Mo •o paoph •oulcl aar•• .a Ute aioUvet belt.W &He• 
attaeb. ..fore h'• motive• caa be· re.-aJ• .... auat dll «••1 .a4 
.. _.. tiM _..i-lyiaJ wea• ... for au~.•.Uvea. To4ay .Sawli Anltla 
atanda at the eac:l of the Uae amOilJ Mic141e E'aat uationa in aa f&r a.a 
literacy Ia concerae4. Proareaa ia extremely alow. Politically, it ia 
extrenwly imma.tul'e aa.d itwxpedeace4. ReUaioualy apeatd.aa, there 
i1 a po•edul II"Oup eafol'ciaa their veraioa of lalam. Itt. the lalamic 
reUJiOA witll aa Araolaa twiat. It cloea aot repreaeat U.. proareaaive 
reUsioa taat lalalll i.e uo•a &o Jaave Mea· Yet, ecoaoraioally, it ia 
aecoad oaly a. Kuwait ia II"Na aa&ioaallacome. la fact. Sauti .Arabia 
ia oae of tiM moat a.d.el!4eve&op.tl couatriea ia the Micl41e Eaat. 
lt ia &Jae •l'ite&'lJ opjaloa cJaa& &bere e:data & ll'e&t a&tioaal fruatrati.ODJ 
a fruatl'ad• daat &. pe•aoaifie4 ia .,.,._ .. , ••ry walk of life. Siftce the 
paoeaa 1a l'eatl'tc•4 la •hat it wao4tea aa4 ra4io i.e U.mit.d ill what .i& caa 
bl'ea4caet; &hen 1• a aa&ioaal aiN&Uoa •a.re flouatratioa cJdau. To 
nliew Cbla preeaul'e ol fl'¥a&l'a.U• II'Oupa &*leapt to fiad a vellt for 
tile l'eleaae of their fe•Uaa· ~·••• Ja&a beea a popul&ao "Sc:ape1oat" 
for maay yeua, aact wla&t Mttel' c..._..1 ia t.Mre dwul to db'ect the 
rel•••• of truaqoaUoa lO HZ.•a2- TV. 
IJ:CTION IV 
IMPACT or TV Df B'AITI'aN paovJNcr 
To oa&y me'DHOil tbat te&evlal.., 'h&a ha4··aa ·lmpac~ •• tile u.habitaatl 
of the J:aeten Pl'ovtace •oul4 aot h aufficUiat to 4eaote ita actual 
aln. Prior W tele\tili9a tla the':~...-.-.-.· Pl'oviace, tile oaty otile r metia 
availatll• to the Maldeota of date &Ha ••• :rdlo ..- •••paperl. a.a4 
of televialoa ute4 to .,..,, oa raclio aa a "cUeat ..,.._.." To4ay, very 
c:ale .... uae4 tC'It chal'&• oae lauti .\Uyal fol' adml.ttaue aa4 dle 
pd.vil•a• of vle•iaa televl•loa. Tekvlal6a cleates-a Mpa p&actaa Nta 
la their ataep •iact•• dul'taa tetecaat ....,_,to ia4uce lauytaa of thia 
pl'odaet. a ......... reeeatly. aa order ••• 111ued appe&riqia al•!lJ!liJ 
ai•AI"&Id a&atiq tbatt uA lloy&l Ch*•r haa Mea laeueC *- &lle Dil'eoto,.te 
of Public lecui'Uy ta ...- &-altera Pl'ovlao• fo•'bi441al &be ••• of tole • . 
viaioa aeta ill pubUc ptacea aa4 cafe I vlll .. « by ltu4eatl aD4 ••••·•••••. 
Tlaaaka ia duty alvea to t.lle .Uictat• fol' ·data •ortby atep .U cue of tile 
.
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ar ... •a illla&bi&aat.a. Aaot.&Mr lip of aoalal claaaa• caa be •••• ill die 
family etructure. Mea aDA •ornea were kept apuot 1a lb.ie routiae of 
vieitaUoa. Today, GlOre aad mol'o •oiiMa ue allowed to "ail ill" oa 
teloviewiaa whoa oat.y OM televiaioa ia avaU&We ill the houaeho&4. 
Televleioa caa claim pdme napouibiUty for a more cotaeaive family 
wU.t. Socially aad trad.ttlou.lly, the ~r '~••• to iaolate ~elf from 
hie wife aDd c:Jailvea alaoe they co\114 aot pa.&-Ucipate ia laia &-ecl'ead.oaal 
activ1tiee; bowever, today the faiDUy Ullit ia a clo••·kaot oae whoa it 
come• to televiewfaa. Tbo •if•, wllo &radit.l.oaaUy keepa ailea& u far 
aa he 1r oplaloaa an eoacel'IMicl, ia bocomua, mucla more 0\IUpoMa ill 
her 4aily activiUaa, u wi .. aaecl by ..... &eueza l'eceiftd at Ut.e 
atatioa. The C!def et PoUce, of J)Jaalal'aa &l'e&, •ae colllplaialq abeut 
lb.e eocial Ule IMt••• He cl&ima ~bat from ei.Jat p.m. &lmoat aU hia 
fdoacla are at home •l&Ja their fa..W.• •&&chi., &eleviaioa. Wlaea 
auaaeated daat tllia •a.a a proazeaalve atep towarcla bri.oaiaa &he family 
cloael' toaedaer, Jw "'-aazee4 vi.ole.Uy aa4 ••• oa so l'emialace 
about tiM "pod ol4 daya" before televia"- whea thel'e wu much moze 
aocial iatercourae. 
Moot filma, il'relevaat of &hob atol'y coa&eata, l'eflect &be tr• 
aoc:ial aad cultural laackarouad. of .tbe coWilry ia whi.ch daay are p•oduoecl. 
Aa aD example, molt kualaa JUatodc&l filma iavui&Oly ea4 •t&b.l&eal't• 
b.reakiaa epiaoM aad leave tile Yie~r 1a a atate of clepl'eaaioa. 0. 1M 
other haa4, U.s. filma &I moat a&•aya •114 ill a b.appy ....... Thia 
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aa lt doea f.-oaa o.-eco-J'udlac·Cill'iaUaa loli•• aoi'...Uy • .....,_ eM . 
IIJUoaiem, tile W144le raateraa.er'• metbod It quite the oppealte •ttla 
tile coaclw.lea &I'W&rarUy ee&ected for NUOIUI of MU•latereat &ad 
raUou.ltH4 emoU... The bigeat ope&-adolaal plf Mt.eea We•ten 
&ad &he latter to U.. !Meflalte. Tb.i.a, tllea, 1a pl'&etice, &-eeulta ill 
•141 a••r &l'eaa .t Aru&aa Uloupt aa4 ••'*"-· It a110 accouata tor 
atUt.act.a of expecUeacy aa4 mecliocdty •• a ••r of lUe atoaa •ith a 
l'eluct&Dce to accept ilulividual relfOUllaWty aa4 to upa-eaa a •ill to 
face•up to tlae facta. Applied t. Mlclcll.e &'ut reactioaa to ADM~ricaa 
fUme. eM a.,.rap pes-IOD •out4 be more tacl.taed to r.naJ&.e a atroaa 
·: 
Amedc... (Ia S.....U Al'altia a v•u·y ama&& poup lead tiM expa-••••4 
puW.lc opf.aloa aa4 tiM o:aaJodty deay or appa-ove aa 411'ecte4.) .Alao, 
tbAin il 1M maaael' •f •uper•impo••• titl.ee··U4 4ulltlte4 eoWida, •hl•lat 
•• to miaua4erataa4ial ot the tr\ll meaalaJ of tile JraaUIIa .., ... ,,._. 
Fia&lly, 1t auat Ill aal4 that tb.roup televlaiOD today come• aa Americaa 
lmaa• 1M.& 11 DOt ••U ncelvecl .. •. I• • Cl'ime, Wea&ea-a, etc., alae. tWa 
ie iaterpreted "coaae aa4 beMm. llke ~,.rather tMa l'tliatOI'ClaJ tM 
lae&ltlay aad MMflclal llna.a• of the Aa-aWaa aociety. 
Du.rlq dae euly •r• of televieioa aa4 eapeclally 4ul'iaa 1951, CIMt 
66 
public ••latlou. 4eputmeat reaUae4 that oaty a tiQ&ll "Jta.eDS of U..: 
poput&tloa ••• •l••laa lU J110JI'&m.l. Tbte ••• pdmuUy 4ue t. the 
htah coat of, (sa t. 700). W•~J• ••~•· Other factora ••~"• cul'l'eacy 
excbuae &04 U. ua•ltU.aptiJ _, m.a'ou.ae • tell te&evtaloo eete -
/ 
aa t.ut&Umeat baaia. Ia 19tt •. ttae co~Bp&ay 1ta4 placet fol'ty .... 1a 
..,. !ater .. etlate aa4 pMI'al earap1 1a tho tau-eo 4Uta-lcte. Tbe .... _. 
••~"• beiDa 'riewedl!iy 100•100\e.,loyeel pel' eet.. lfftev•l'• televli!Oa 
la aa eatertalameat ... ~a. aa4 a prOJI'UD. to f&ot.Utate dae pus-cu•• Of 
tetevleloa tell ••• talttatel. Ia or4er to iauuae telavllloa OW'MI'Ihlp 
'- dUe area, the co.,..,•• pubUe l'el&Uou .. pal'tmeat propo••• tl&t 
fol'elp .......... M ...._ avaJlaW• to tile pwomiaeat "-al••• Ia tbe 
eal'.-oua41118 , .... of al•Kiaobu ..-4 "-•-•· Qivea fo••taa<:cul'l'••Y 
•c.._ pl'lvllep a 17·1ack table ..OC.& ••* coul41M martuat.M fol'\~ 
p~rlce of al»oue. sa 900 to sa '• ooo u..-.u ot sa a. 100. rnap&OJH• 
... ,,_, to pu••hu• "'' ••ut4 have MA to Ollet tbe fou .. taa •llal•' 
Wllty l'e.11bttUMidl: 
l. J:mployM DlUit .. ArablC•Ipeakl81· 
a. ...".,.. mutt ........ miaimu• ........ .,. ..... of ........ . 
J. Eaap&o,.e ••* •JH• aot to re., ... tiM ••• for a ,.riod of 
.. , Jeut ... ,. ..... 
4. &'lllploy" mu•t live a. a coaaualty wa..re eleobtctty 11 
a•allable. 
TIM publt.c nlatl ... 6tp&n~Uat wou&ct -..... pubUe t1ae a~Hwe ,aaa 
aa4 ...,..._ U.. proce«un to dle employe••· AcceptUM p1'ooe4ure lt: 
1. Aa eliaJ.Id• •mptoy•41dltae&• a teleYltl• dealer aa&t plafMa 
... ........ ' 
a. Tke enap&oy .. "'•~ .IIW or4e• _.._, ,. ...... , office ta hU 
.U.tl'ict aa4 ••ta1al1t .. a Me •UP.Wlltr • 
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•. <\r ~ 
":.,.~/\IJI <:;,' • 
~-· r .. ,_ ..i 
J • .., ....................... "' ...... ,...... tbe co,...., .• 
.............. 1' •••• 
•· Televl,.._,.,. ..... ,.._ul4 be • ._.,_.__. .,, .... 
. c .. p•f·'• .1-.•r..,.·uject!vea of •actoaraafaa • ..,...,... 
to 180ft fi'Oia .. ..,..,. oampe to local com•ualU.a ..C 4tf 
*'•41141a1 SMqwltloa behtoea vu•u• patlea ol •lllfl.O,..•. 
s. h la ........................... .,. ................. ... 
..... l'&tlael' dtaa oa c•mpaay; .... sa pu'blle 'tocatl .. . 
' ' . 
Aa a ,Uilc rea.u-1 tool, Mle'IYS. ..., M cretitetl •ttl& a oertaaa 
&Dloua& ef ••c•••· .... ,..,, U 11 Me that a& tllllttl, waa.. ............ 
la ••ve••• a,..,.., of 4llpet ad ... _...m _..al't teleYI.I'- aa4 
auble4f'*I&IJ tbe.eo_,-.,. uilea. PuWic ntaoat.oa ll difficult • Aate•• 
pnt • ._. • , • .._. ...... .,.., •• poll tau evew t.eea _.. • ...._ lO 
dete••'- eeap&.,.. nacatoa Co &WI a.Uu•· Woaa of lite I'MeU.. 
lila& dtll ....... ,. u .. uttlve to ta dt.e ••••• &&"Uetea elta.&- pa-alafal 
.,. ...................... ,. ............. loa .......... ....,. 
aoepnllatMiYe aad a I""P ., •• ._ '-•• ..- u aove...,..at 01' 
"'~· .. ., ........ ,, .... laudi .uttuy ,. ...... ,, ..... .,.h••••. 
A laMl Al'ab ......... _. ..... &alia cr.-...-~ aa,... •. ua 
(TV vt..lalt Ia ... utiri&J &a whick til. .W. fa•Ur puticl,.._. 
' . 
topcbea-. n.r .._ ... ..a eWMna u. *- family) naaar uae ''· .. 
.._ off&•• 1a a.wu Al'u Anar ,,. ... ,, .. .._ "It w caauc• &a 
-
••lat .. l) .......... &o bave te&e'rialoa Ia Araltlo. u 
Aa al•~l' .. ,. ..... o..,U.. .... AI"&IIM011 &alevtas.a fNII'._ 
la a cpicat .-.e. a. e.W. n'J'eleml• ia MCUfJiDI ,.._. •• aa.lll4e, 
,leavtaallaea ttltb fti'J' Ut&Je dme for aaJ*Iq etae." k la lMU._.. 
.... be ...... ,..,Jaa ..... fact ........ JNblk ..... u ... left ... u..a 
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Tlw a~tt.o• llu cMductetl pel"...al .type tilcuealoo.a alto"t &eleviatoa. 
An•••~"• aa4 •ptaloaa -.ad• .. tNt ... ·tbiAa ot•llioll tbey ••~"• aU ••· 
viacetl •aa tM fact t~aat· AI' &IDeO .. levilloa ua Mea a &l'emea4ou•. &Ut 
ill the Uvea ol &he comiDUJilty here; a &Ut Ia ... · ••••• llaat pl'ior to the 
a.dveu of televialoa. taw COIDIIluaity•a aocial. l'ecreatt.oaa .. r• Umitetl 
to aocial vbitlal anti a-&4io. 
,Tbe aoa& of e4uoaUoa 11 ••II" to off•• everyoae die .,.l't\a.Dity 10 
•/ 
mea.u fll'at, literacy, aa4 U.a tM hU.,. IMMfU. of etlacadoa. A•amco•a 
t 
aha la eaoatiaa ita •••k fOI'ce le p~rlmal'ity lor tlaat •ol'k lo•c•. eo per• 
f••• daeb epectftc jft la a aon efflclea& aa4 ecODOIDlca& laalllea. The 
lTC t.. by ae _.. .. a piiUaldla~ropiadc late'&'ps>Ue. It ta menly to acau..-.. 
4oea DOt Sa lta•U uauaoe Uae ca.-.... a lllp atalldan of Uvtaa. TJut n 
&l'e oouatdea Ia tlaa MlMle &'aet .tb&t,-... ..a.y more aatioaal reaou:rcel 
a.u. co~ad.et Uke a.u.. .. ~ aact a • .u-. INa ~~a,. a Wall ~rate of 
UU .. racy. 'I:MtefGwa, w~t Ar ... co '- ad.JDptbaa to &etu. .. ill •rllll· . 
; . 
..S lalewpret a.U.fac&MU.y ·••~q ·aettel'l, U.apape••· •U•••• alpe, 
&tlve..U.e .. ata aa4 tel..talcaa me•••••· 
By ita dl'lve la e4acat&aa ita •••~tt fol'ce, Aramco ..Opea to ••••h•ate 
~: -~.' ! ."' ,. 
'70 
aa4 to adaul&ce aaU..al pd .. ..a t.ate:raau...a p:reatlp. NM.U.aa to 
meD&t.oa. talemiOa llal OJ•M« •ta wSDI• to die world" to a,............ 
tlaat ia Ullle:rate, W•l"eflae4, ltacilW&I'tl. ia a ni&Uve ••u•• t.ul l'icJa 
aa4 proud 1a tl'adlU. ad ldato:ry. Tile Ne..ac.l~Y.& fiv• ,. ..... ap W 
co a-oaa die .... .-a aa4 II" _.. .. ••••-IJ Jaar1Ja coacl1U.I DOW Jaal 
IMea ut.alu4 uul caa ne wJaat U. ..._ ..... plea of the worl4 &N ••aa• 
bo• tbeJ hJaa'9'1 &ad Ito• 1MJ tlffe:r fi'OII'l Ida eavl.rOIUDIM aacJ •• ,. of 
Ufe. 
Acoo...., • a eua-vey c_...-c tty U.. Wu&&-l.al .ae&.u. .. Depart• 
meA& Ia J&IW&I'J'• 1961, tiM pereeacap of UMI'UJ laa4 ~"~••• fl'om 44 
la 1918 to so ill l96la•oaa tM coaapa.af • ..,..,.. ••• To eay tbat wa 
•'- per oeat iaOI'eaae 1a "!e_t&cJ' over a •••••ye&l' pedo4 wu dv.e to· 
w&evial• la "IT ¥a&a; bowevel', OM caa aalely eay ·&Ia&& teleYlaloa •• 
pi'OYI-4 .. lai....u- aaA iaoe.UW- fOJ' ... illd .. b"l&& eap&.,.e .. lean 
aac advaace Ia We jelt u.4 • 111• coaamt.lldlJ. 
A meatloa IDUt M>•a .. llen .c ........ Slt.e a.-~aae 8&.0 Ahola 
coaapaaJ • ..,..,... If._ baa IMea ....... to a lUUe dla;ca~ lae 
llecomee ...... _.,, ••a•r aa4 wll&laa lo atacty ..... .- , .... _..... 0a 
tlae odMtl' baacl, 1M autM:r wu coaf:roate4 ltfr#- cue&o&!DI official .... u .. 
a1o fa ._....... He qpnaaed ldl eatnma ti.IU.ke tor .&be ..._U .. al 
J' 
pna••ma tllat ctaaaMl T•o 11 P~"••••*•· lfe aal.d, •tWbea .. &IdeM• 
a day'• •••lit• M certalldr doe• aot •aat to wa&cJa laaaual• Ill•• •• 
11 
educatlosaatfU.- •• 1M •a~~t• to 1M eaael'~ •• tlaat lae caa •••• .. f:ro• 
tile reauu •• of au.. •. Tlal• -=··--·· Ia a ...... ie juttlfled. Like ..,. 
other a•oup, the Sa\'MU .AI'aW an aOl totally umo1eaeout ia U..ll" llkea 
. 
aad ditllkea, due to tlaa vadoua Ieveli of e4uatloa. 
It llaa beea aea....._. eai"Uel' tllat Al'anaco opera .. • aa Wutrlal 
Taoalataa Ceater. .lteceaUJ• .Aupet, 1961, lTC:: propoeed to uae Ara-.co 
televleloa for pre•ea&atloa .t coureee plaMe4 for tile Teclaalcal Prepar• 
&tory Sct.ool la Dalllm&lll aa4 ITO ·Ia lJae &llne 4ltWlc:ta. TIMee televlll• 
coul'eea •CNN baclude three pal't eacll of c...,..&I'J• aaeu.two:rk aa4 
electl'f.clty. JIMtevel', n.I'IOU prolalema uoM tlaat llave DOl aU-•• 
thl• pwqra• to IMctorrae actl~ated. 
To a eociety that baa .... lpol''-1 faatlamea$&1 buic llyll•ae for 
. - ~ 
over a ceatuy, llealtla lla_,l.te ........... eo a anat eaeat. W'Mkly, 
.Anmco telerieloa kl at leaet ... aa4 a kif boar• of telecut time 
devoted to 1M teac:lataa of fu ..... atat llypM. Tlata pw.,ram le uually 
preaeated Ia cooperall• •ltaa tM DMJuoaa U..Uh Ceatel', Pl'o....al'ft 
Mediclaehctloa. 
Pl"eveatiYe w.-.IAIII ... laad a pi"OII'&fll •llere qualWed fe&D&le ¥01• 
...._ .... aa4 ••Pl•1M• p oat to t1ae aeitlabol'ial commualU.a aa4 meot 
Wltb Wlftl of AI'&IDCO ...... ,.... DuriaJ tMie ........ a fUm ID&f 
bll alana ad a tiecnaeeloa tou.... At tlm.ee, demoutratloa• &a balty 
c:a&'e, pereoaatllypeM, etc .. , an ...... Aceoi'Cial to a •caff ........ 
of Pnveatlft Nedlcdae, U. nepoaeela ove ... laelftliDa. TIMtee ~· .. • 
.......................... 
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TABLE Vl 
NUWU.R. OF TV 8-CTS IN CHANNE'L U ARE'A 
fA• ............ , •• 1961) 
Pzoerioue Pr•••aat 
Make Deale I' T .. a Coua& Couat 
-RCA Al•Zaldcl Daaa.mara J51 )J 
Pye • PIUU,. AI•Mubarak Dammam 45 45 
....... OQ H. AI•IJ.tAeam Daamaaa 160 12.0 
DumODt H. Al• ... eam Damauua ao 
"' Wotol'ola Bua•haae D&mmam NoM 30 
Olympic Al•.Jaebn J)am,..m 510 65 
Siel'l'& S. AI•Oiauaaim DctM.r HJ )0 
We eu.a,taouee AU•Rl41a Kboltu 180 10 
PiaU co ••••• Kliaelaal' 175 50 
Ha.taebl ....... ~ •• 50 
Orwadl.a. ... ..... Ia ~ .... 1&0 30 
Telefwtkea .JaffaU Klaoltu 56 JO 
PlllUpe Al•QueaUK Khobu I,JJS 363 
Bueb A&·Hiwaiela Kaobu Jl7 75 
CBS A&·Hi•at.•a ICisollu ... 15 
Admiral Al·Alaraaa Kbobar 415 100 
Oraeta KoobeJi Ka.obar .. s J 
Total auaatllea- of TV eeu e4tl4 lty above aeati-4 aercbaate 
(PI'evioue c:ouat aa4 c:ui'J'eat coWl&) 
Net iacreaae aiace Jaauary, 1961 
J:eUmated amouat of eete ia Babl'&la aa4 Qatar 
*.E'etlma~.. .a..e cleU.re wen uacooperadve 
Pel'ceaatap of 
Total Set• Solei 
Quq.ti!f Oa Cl'edit 
386 5 
90 75 
110 70 
60 70 
30 0 
575 50 
J71* • 
aoo• 10 
215 75 
50 75 
ISO 100 
86 0 
z.698 75 
J9Z 10 
.. 10 
SIS )0 
... 0 
l,lll 
... zoo 
17, JJZ 
?5 . 
& pote~tlal ere4it euetome1' appUea fol' the purchaae of & teteviaioa aet 
' < ~ 
. . 
he i4 uke4 "'''many people he -.up,orta. The moat !requeat Allmbe~ 
~- n... .. ...... ~d. to •hOm ..... , a.ttl'ib~te4 ... mot1vaioa for ••.t butilll 
they ..epUe4 tbat tlley thfl\laat cbilth•• ..C •lvea ••r•. the prime factor a. 
TIM Clu.uel I acbe41d•• proaram auio, ia 41atrllr~te4 •Hkly to 
chara•. Moat of tho•• •h• pick • the IUlih an chlt4raa ruataa iD .... 
fl'OID aeveo to foul'c.tea .,....... W.rchaal~ ••re vape u to •bat type Qf 
per loa buy a a televtakta ••t• · ht uyt.oty •ltb a leaaer tacome thai\ 
Sll 500, o.z $1ZS per.tllOaiJlttoutA aot be aold a Mt oa cr•&IU \Ulleaa he 
••• a c:e>mpuy empla,ea ••~ a IM&4J" u4 rea.tt .. ly aeoare job. 
P~"-.ai..U. atteaapca tO Uatlo.~• a.. croup or a aociaty ift a certabu 
••••r. It CpropaaaQCI&t •uat .-•• thel'eJore, 4efiU4 her• ln te:rma of 
' ,, '•,, '\ 
Tea to flfteea yeal'l ap, propapa4a to m..fataiA tJM statu •• ••ul4 
have beea n.lue&tal. ,. .... ,. the }Kttlticat ttlctul'e baa cba1•• tte,.D• 
4oualy. Arab uialty aad Arab aalioaalilra ue ao• Oil tiM m&l'cb. *••r 
ef E'IYP' baa l'eacu4 U... fb1t atep1 of. 6 41'eam Claat hu ken ta tbe Ar•b'• 
. . . 
IM&I'ta aa4 miacl• low &Jae aa.t forty yeu•· At &oaa ta•t• A•abe caa 1ay 
.•au. pl'iu that''*' fnelfoJ"tl\ Afl'lca eo·.-. bol'tf.er• •' JR. aa4 4na 
dM -_...,,'- 0\llf there •Ut be ou u.llift~4. fe .. :i&IM a&ate. 
· A co.-oa ...... G.lte• •tabty mll&ioa Wuelbaa ia ladoaetia.• W.Y 
. . 
. CDI.Uiea la Clabla., a, ·m11uoa .aa4 • l\aU a· Wt.ta.ya, Sta•· ao4 Burtd& ... 
. ' 
'' 
more thaD reUatea 1a aeceaaary to. ual*- aay people. Ia elM MiM&e E'aet, 
:reliatoa, t.a,_.., cul.tul'at backpo\841 aa4 a commoa eaemy makea 
fo:r a .... , lw&l.tlrr elluatt• ·fol' -.tty. Ualty 1a a 41fficulC lcleolo&Y to 
aclaieve. Thoae •~M~• tlaat wt.al& UIU.ty, •• te•:r..uoa, ba.e uaitecl. -r.to 
Arab a*&tea have _. joiMC &"IYPt to make .._ Uaited Al'ab 1\epublic. 
Tlloee Arab ataltla _... a.• ut Jo~D.eC·uau f•r.uoa fear that they will 
&o•• tbeir ao.ereipty. laudi AI'Ula 1• OM Arat. cowa&ry tbat laaa 
oppo••• aoy type of fe .. ratloa •lth ally .-.relate. fterefon, it ie to 
tbe beufU of t~ao•• laaadlul who n&e Sa.udi Ara.Wa aad A•aaco • aee 
~. "". . ., . ~ ' ~ 
to 1t &bat Arat.ta ~~iaaiU ;*teof .W IM,.etaa. 
~I' IIepa fol' fe..,l'atioa 1ty h,uti Ar~flta •lat. tiM U.A .• a ... \lld IDe&a 
.. 
evaatua& MttOMltllaliR a..& htrlldaalloal .f AI'---•'• ol.l ceaceeaica, u ;· ' . ~ 
capital ... foretp ... ....., ';l&·~u.A.a. 
To , .. .,.aate late ••••-. a.. aU A•at. •••ama• Hu••• &lUI hie aove••· 
meat Ia&" adopte4l a ., .... ef ,..... coamualcaUoa U..t hae uveao '-•• 
,a•.Ueted Ia the hlaiOl'y of tile MlCclle !rut. 
11ae U. A.a. •a 't'VoiA of tM Al'aM" CS&ut a&..:Arab) I.e •••......,. 
11eaalaa tte bi'0&4cae• to tllle ••••· U.A.a. •••ckaattaa tl'auaaila la 
Fnada, £'aaliell. Greea, Jaa&iaa, ss-alah, Portuau•••• Neb•••• Tol'kllh, 
Pel'll&a, Unu, ladoaealaa aa4 h&IUll •. 
•-vote• of aile Aralta•• 1tl'oa4eut• oa IMI"t ... metium •• ..,.., Ave 
lleaao• a clay Ia Ara1tlo dial· caa be laeal'4 froa A&pda to Ua&D4a, ffOID 
77 
11-aq to the •outhera tip of Sa.utU .AI"abia. 
N••• Jboactc:a•u 
1:15 
lO:SO) 
f:JO) oomm•atary follotta 
1:00 
7s00 
B.adl.o Ca.ii'O aacl a&ao U.. "Voic• of tiM A•au•• lta-oa4ca•& a 8peech 
oy N.ueer ceteltratiaa Yk.:O•y O.J'tia POI't Said. tJ•ua&ly Nueel' 4oee 
•* refe• to peUUG&l &ea.4era ..S ua4a o1 ..... ••WcaUy. ~Mat oa Ulia 
occaatoa Nuaew attacke4 KUaa Sa'v.d, ua4 ou.. ... , atMtut .... ,. aD4 ita 
diepoeal. a.e •teui'J"eat .Aifall'a &&4io 81'oa4caata n ia AppeDIIla. 
TJuoov.alaou& tbe lti'Cta4&call lloura of lladlo Cah·o aa4 Voice et the Arabe 
&o t1Ue area •tnNII ~• an Jaea.-4. *•••••• ••ll· .. •l-4 ao tacite 
a .... e of a c&oael' tie •ttal Al'alt. uaity aa4 the V. A.a. 1Df»v.tm4tat al'e 
ueado•••· ........ a..Ulty .. aapeeoll make&' .. , ........ lve ·- .. . 
apeau aoftly Mt ...... a p .. t 4e&l of hu•o• *- "amillale JUa woallloa. 
T .. JOlllll•l' pMI'.U0. oltoa&J'• Oi' tboae •t. •1&1 4ttterllliae of .... 
,A.I'&It atatea; awe •• muc:la pn•Mae••• aa aay caa .,. • 
Sau4l Arabi& ceuol'a ••• ...... n ... u, all B'l)'ptt.aa •••paper• 
aacl ••aa••• hom ....... tile couatry, but 1'&4io ltroafk .. h ca_, 
lie taaaM4 ~·•• a atroa.a Ja-.miaa a1pt.t ta c;ou.4J'uete4\. , Tu J:aate.,. 
PI'O\'llan nc:.lvea 'Y'Wo-ttrodc&lt Uao frola /utea (BriU•h· coa...,,. 
aa4to 8o..U (BI'ltiah lomaU1&a4), femea, l\a41o BaaWad (kaq); aa._ 
Ku•&U, B.adio Meac:a Cs&i&.U :Ara~)~ aa4 .8&Uaia Radio (BriUala ~·· 
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p a a-. way toward couateracUa1 lac:n&elallY laoatlle aatl• Weatera 
fee&tq ia t.l:lla &1"1&. 
(USAF) tratataa aiali• ollu .... -.tab ~aUUal ef Saudi pUote to fly 
Amel'icaa fip&er jete. 'ta. '*•• waa ocouple4 lty appr.Uma&ely &, 000 
U.s. ah·mea. Ta.. USAF aaw ft& to operate a .. l•.uat• at&Uoa, witll 
alaol'& I'Uai• ef ftP 10•40 allea, 4eal ... 4 apecWcally for the eater• 
taiamellt of Al' .. d Forcea pel'a .... l. Not CNaly 4ld UMI membera of &De 
miaaloa Maeflt fnm Wa ... tkNI'- (Cu ... a I) ""* a&ao Aael'icaa employee a 
ol Al'aaco &ad a eubataatial .. Jol'iiy of 8&uti Araba w!ao were bond 
with Alr.&IBCO telerilloa. Tile popa&ully of c~a ............. fi'CND tbe 
faca tla&t au, ••n u&e .. atata aoe&au .. ay ... aerl••· aJaat ••r• ... 
avaUable tc. AraiDco .. &erialea •• to ~p "'' aa4 1ya4ic&U•• aa4 tile 
ceuoreJUp &a•• ..... aet .......... to, aa ia .. caae of Cb .... l I. Tbia 
ia JUt& to' lay Uaal A., TV tiC· ae ceaaoriq ••. tla.eir ceuereMp-r_,.e U4 
aJrU.Oa&t..a of·a_. l'liMI -~ .-& rllt4111-eafNce4 •• a& OllaaMl I. 
Oa DecemMr Sl, 1961, AJ"TV wea& off dae air for aootl. Da .. of 
aaree ... at M&wMa the t1alta4 S&a&ea au ..... S&Udl Al'abtaa Ciovena•eat 
laC eaplred. Very aooa after tkt, pl'otea&a aa4 cdtloiaiD8 .__ to pour 
ia at aa..· pua.uc rel&Uou .W.ce c•c•l"abai t1ae poor quality pl'oara..._ 
tb&t waa Hiq UIMIIrtakea lty Cllaaeel &. Tu public relatiou •••P• 
wa• atuaMcl to reaatae aa.. UW• a perceata1• of tile commwalty ..... lteea 
v!ewU., Cbauel a. Bvea Aralta who "'"• auppoaedly •atc:biq Cb•••• I 
••~"•• 1D fact, eajoyiDI fOPUlai' pi'OI~&IIliDI oa AFTV. Tlae pictu$nmaial 
80 
uncha.zaaed. The closing do•n of AFTV baa indeed left a. gap vthich 
.~.\ramco televiaion haa not, aa4 •ill aot, be able to fill. Thie J&p coulcl 
have eerioua eonaequencea, for Saudi Arabia and Arameo, that •Ul turn 
televiaion •atehina llablta iato radio Uateniaa ba.bita ancl the eventual 
re-birth of aocial a.n4 poUtical iaterc:ourae. 
The cloeiaa of AFTV hae affected the morale of the American employee 
•hoae morale ia already lo• becauae of late eveatual layoff and the brokea 
prom.iae of career employment. 
The public relatione departmeat w macle a poiat to doaate a televiai• 
eet to almoat any club, athletic or aocial, for aroup vie•iaa. Appllcatioa 
for aucb aete are appro~cl upoa &be aacertaiameat of certaia quaUticattoae. 
The number of memiMtre muat exceed ou huaclred, electricity muet be 
available tbroupout the commuaUy, &lllll&ype ot cluJ». 
1t ia latere•Una to aote here that moat clube •ere vle•ial Chaaael I 
priol' to ita expll'atioa oa compuay-.. ae4 televieloa eeta • 
. ·. /, 
_____ ---..._ 
__ ,_______ _ 
SECTION V 
B'VAJ.,VA TJON 
To M able to evaluatle or aiw aay orltlcal aaa.lyela of a c:ertala 
' ':• 
proJect, oae muat fbat Olld.er•t&ad the tru,t oltje-attvea of the apecf.fied 
proaram aD4 "c...Uy OM •••* Ucalt IWJ eYatuutoa to the ecope of 
u to tbe purpoae of televlaloa aad ita objective• ia a lette!' oa file at 
tbo at&tlOD: 
Tbe compaay•• &etevt.alota at&tloa Ut ... , .... &o ••I've a• 
aa eatel't&iDIMIII &a4 .CucaUo•l .. tiUID fN alae 410MpUJ11 
Ara1tlc•a,.ak•aa ••ptoye•• .... aa a Uak •Wa dae public of 
tM &'aatena P....,._ flfla*U AI'Uia. Ia 1a at•o ... ,_. 
to acq~ ._.. • ...,..,.., u:;c!.aem1Mr• Of tlae pQlic •itb 
.......... .,.......... .. ......... , .. , .......... ... 
l;eMIJt pl&al, ..S • '''" M. a meau of alvtaa elllplo,.. 
•••plu... ., .. •a.•l•*- ,.,... .. ia l.atereete4. •• 
&JPI' ... 4 IJy 11M ·Jioaftlof Dl.rec .. l'l for aa A•&tt a._ace, 
............. , ia • Ia'"" ...... ......... . 'l'lw ....... ..... 
.t .btlll•b·.........,. . -.. .,.,. tM rMlo ayaaem M&aa oa 
· ,._.. ...... , 11, 1951, · .... 11 • et.Ge taeMflt llaa4te4 a& ao 
addiUoaat .coec to 1M co~y • 
. Wlaetber telev1al• ia Saudi Al'abi& today ll fulfUUq ltl deel.-4 
public l'elaUou ola,JecUve• te eatn&Miy 4lfficwt to ctetel'mlae. H•· 
evel', a tiaoua1loa of •Jaat &be public ...a.aUou c~eP.rtmeat ia doiD& ao 
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almMt oae-tldr4. Tbe pqUc relatloaa 4epartmeat ••• ao ••••P'l• 
10 tlae above. 
Tille iaapoi'CaDt polat te .... · ..... te datA eM puWlc l'elatiODI 4epart• 
. :, .' -
'. 
-.at baa aoc M&lly aet4 •••••IIUtat oa ill acUritlea aa4 fUDCUoaa. 
Pvbltc l'elat~a lae~ la a ••'* .. ,.,hra.at tlut.t pa. · tbe balUaUve bom 
·.u ''lVNy tower" radle• .a.. advt.atna aac riaoet ,.,.,.'"~' •••uaa 
aaauae~Deat oa ita acU'riU.a. PubUc l'elaU..a iD Aramoo lacka 4,...Uc 
~· ~ 
, ....... w,. 1. •.. ,-.. ... lalf ..,. iutrU&te, .., ..... aiMl a4ri••• ••••••· 
meat l'&tber Uaaa '--ia& 4ewa to aaa•a• .. at•a W•advind .4ectalou. lt 
••u&« _. 1M \IIU'e&loaallle .. aay lla&t oae fJf llae le• ltwtaeh tlat aMul4 
aot laaw beea cut allou&4 le tar.e ... f•l' puWlc relatloal. TIM pultllc u 
a •a..&• oll&alu ita fapreaaaa., ..._.. Ul4 opbaioaa lty tile acUvitle1 
ilalenal proltlema. 8o itll•ltll televlaloa, a 41Yieloa of Aramco•e 
p\lbUc relaUODI 4eparhlleat~ Aay l"lrOII'amlal elfi'Oifl Olf pool' duW.iaa 
qU&Uty nflecte dla-ectly oa ta.. compuy •t.ac. televlaloa Ia ...... M4 
........ lty ArUDco. lloo4 public impnaaloaa ue creti&M. &o Al'aaaoo•a 
balaace elaeet aa ••11 u .,. . aatl MI&Uve aUitaCea. Aftel' la&Yiaa 
41acuaae4, ••rated aa4 ._..rmlaate4 wiell dut pultUc 1A UUa area. lt &e 
fell tltU U. .. levialoD effuta ..... DOt yielcJ.taa Uae pultUc aoo4 wUl aa4 
puWic 1uppoa-t the co~Dp&Dy 1teO.vea U Ia a•tU., lty oper&Ua1 HZ•II•TV. 
Staaeeted laeore al'e ....... aa4 alae•••. ncomaaea4atieae to ma•••· 
-.aa a1Pou1b U.. pultllc l'ea.tioaa 4epar._.at of ••me atepe that, 11 
-· 
''• .. 
·, ' 
.,._. •. wolll4 7'-l« awp. .. ,. ......... et. ••• ,. ..... .-.. at publto 
· ..... ellt ..,. .... d.. ._,..,.. · .. 
A• ., ..- u. ..... ,.~··· ••liDpl•__..• or ..,., ... u.e .c.&eriat.ea 
-. "1 ' 
troa:a tile pdllc "latloaa ma'!a~r.,' It .,·:·•·-·-- te ,_. & •••*'"" 
•••laU.C. of , ....... at........ • ............. , .... ,,. ............ .. 
•••t .................. u ....... ~,. .......... &;}Hal ....... ..... 
' . . . ·.' 
u.. ••Uatoa , ... _.. • .- , ..... ~··· • ..-,.. • .t .. -... .. «Uatl'lc:._..:. die ~tael'$oa&· 
cOD'aJDMllf'• Utenr, .,.; .. ,.teJ.l~ !~u.a·, aa4 nprea..t..uw of a. 
'' ' ' ' ' : ,; .~\ ', ,. ;··· .::. '·, ',.' " ·• ' ' ' i' ' '' 
pub&~ ........................... ~-·-tloa,.tlut, ., .. YD. .. 
• ' ..... ' • .t: ·~, ~- • ~ , ~ ~; ..- -: • .,_ '(-~ ~~' 
· 't,•t •~r~••*-'•• • ._ :.afjap~f ·ep~-.•) Ia o~,;.~·-..,., JUra 1a . 
ttao•taa tM .. atn• .f' w.· ri•••• .~. S.c...Uy, a proee•• of 
~ ~ ,• .. ..; 
ftMN· -~k caa be':aew.v.atrf~att-iaa •.,jia 'rMD'aM~t to ••r•a &1M 
.,'*lou of eM pftp lie ............. 1' ..... ,. tiM~ coa.tue• •ou14 
••lfAmJ ·tlM pl-eaoat ••" ot _;..lUclaa &btta pl'eaeatly 4lncte4 at tM . 
....... ,. 
Dl$ai.taof •••laaak• .ot ...a ~·--·•• •• ••·• •ol'keclout 
....... It •CN&C a.tftee M •• , ... , ... ftaudRO ... Qa4 DHtt •eekiJ · 
... ---u., ...... ~... J,Jibh4t4 ......... tllat .. ·~· ... Jau ••. 
..... IQ force· ••~"&ala '"a•al'lliaJ ~ •• ,..sa ct..cu• ·· 
auto· 'flaia •lit U&p ......... l uy .... IDIMJI.IIM.~ . .Ji 
-:_;>.. ~,. •. :; 
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Employee Representatives 
report to 
Respective Districts 
of 
Dhahran Abqaiq Ras Tanura 
American Representative 
report to 
American Community 
Two Representatives 
report to 
Literary & Historical Societies 
. 
Public Relations Department 
of 
Arabian American Oil Company 
Producer 
Chairman of Committee 
Management Representative 
report to 
Local Government Representative 
report to 
Vice President Relations 
Merchant Representative 
report to 
Chamber of Commerce 
Amir of this Area 
TABLE VII 
ORGANIZATION CHART FOR 
RECOMMENDED COMMITTEE 
Quadi 
report to 
Mufti 
Opinion Leader 
report to 
Public 
~hief Censor 
report to 
Ministry of Broadcasting 
Press and Publications 
.~·· '_' 
9·' . 
,. 
Jt ia &a e.-l'etDe1J 1"-.l'e ·-=-·lea 'It,~ ..,.: . .t ........... off1MI"I 
. ..,.... oa tele'rieioa. A41Dlt~~~;~· ..,. .. ;~·~ .... a Jaaaua,. ltal'rieao, '-at 
~. . ' 
.,.: 
••~"••• &a A•.WO• •·•·• -. OIU4afa..n~~ .. oa~n ... ., ... ••J&ore•• 
. :. -~·' .~ 
.D.mbel' of the "lYOJY to•ei',Jt B:le IDJ l'ecoaaae ... ti• tJa&t- IMIDI'Iel' 
of aaaa1paaeu C"tJa •••cU~td·•uw co..· a tiM llvilla ••• of local 
' . , ~ • • ;>- ' 
........... , ....... , .. , .. ;_.,,., .•. 
Tu que•tioa ai'&M• ... ._ .. wllat ......... cuUvee .... P'-1 to 
41aclale. TIM ..... ,. ll. quite ....... -...c. Tlw•• ...... IDOI'e frlctlea. 
..... "'"''"U.,' ........ w4ua ................... ol the c...,.., 
... tile • .,..,.... n. _.k·p•otalea 11 ·~ua of \1111114t ......... l oa 1to&Jl 
•idee. 
A .. atlaly .., • .,_.. ~ a ••••~ •••••--• -••Uve •UI 
·llillp .._,., U. .,. • ......, ...... , .. .-· Ul•,..lia&·~ llftt ,. .. ceat. PNai• 
,. . ~- . ' 
.._ aoo .. veU .... I'.CU. ... Pn1W.at ka,.M4ly 11 ....... &.vieioa to 
~ .. ~aile popu&adea iafof..J• _.Avoid .a, -. .... nta.l.laa. · A• ... • 
I 
! 
Me a&l t1ae o,..ao&wdtt.e• c. .. ••• laut •• _. Ml tau•~ ~ acquaiat{ltl 
·•. ·, I . 
' ' • ' • • " !" ": ,'' I • • • ";~;._.. It 
• ..,.., ... &M ,utlo .. ,.,. .... aiae, ca.a&l-e• _. ,........ c_. .• ,..._.~~i!" 
.. 
;.-- . 
·: ! . 
,. ' .. 
. :t-;ii1ti···· 
~'·,._, ; -~ ·. '~:t: tJ 
'-' ...... ....,_..a........... -r••.a:aM~~ Ia a ...... folt eula 
.... ,...., ... , •• · 0.. ...sa ..... :·-.rUM .;..ve...,. ..a ••• acuva•• 
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CURRENT AFFAIRS RADIO BROADCASTS 
Translations and Summaries from the Arabic Language 
Sunday, 24 December 1961 MERRY CHRISTMAS TO ALL!! 
1 ABD AL-NASIR ATTACKS HM KING SA 1 UD AND OTHER ARAB LEADERS 
Radio Cairo, 23 Dec:-~Celebrating Victory Day in Port Sa'id, President 
1Abc1 al-Nasir addressed the people. He opened by praising the people of Port 
Sa 1 id and their struggle for the nation in 1956. Those who were killed defending 
their country died for a noble idea which is embodied in a better life for their 
fellow citizens. We shall build a classless society without exploited and ex-
ploiters, he said. 
We shall establish true democracy and a real parliament for the people, 
the President said, but it is clear that democracy based on a society inherited 
from Ottoman and British imperialism is merely a big lie. We had to proceed with 
our social revolution before being able to establish real democracy. Total work-
ers wages were no more than 25 per cent of the companies profits. The 75 per 
cent went to a handful of persons. Now, asks 'Abd al-Nasir, is that the law of 
God? Is that Islam? Is that Christianity? Speaking of the agricultural reforms. 
the President said that only 325 persons were affected by the first law and only 
1,892 by the second law of 1961. As for nationalization measures, only 51 622 
persons out of 27 million people were affected, he added. This means that one-
•uart.:.;r per cent of the population used to own the national wealth, 
Naturally, 1Abd al-Nasir said, when we speak of socialigm this is not liked 
by our neighbors. King Sa 1ud will come up and say that socialism is against Islam. 
The Imam of the Yemen will como up and compose a poem denouncing socialism. "Why 
are the Saudi and the Yemeni reactionaries afraid? Because they are taking the 
peoples' money. We are speaking about socialism in our country and we never said 
that we call for socialism in Saudi Arabia. We found out that Radio Mecca and 
the few newspapers they have in Saudi Arabia are attacking socialism saying that 
this is against the Shari'ah and Islam. We have always said that Islam is the 
religion of socialism, but they did not say anything. Now they are speaking be-
cause we have started to apply our principles and naturally they are afraid for 
their money. Therefore, we should never trust the reactionaries." 
President 'Abd al-Nasir then launched an attack on King Husain that drew 
laughter from his audience on several occasions. After speaking of the conspir-
acy to separate Syria from Egypt, in which according to President 'Abd al-Nasir, 
King Husain played a major role, 1 Abd al-Nasir said that King Husain went to see 
his mother-in-law in London. Radio 'Amman, he said, is urging the people in Gaza 
to revolt. "To revolt against whom and for what? Where would the Palestinians 
in Gaza go? Join Israel? Radio 'Amman also asks what are you waiting for oh 
1Abd al-Nasir and why do you not enter and liberate Palestine?" "I am waiting, 
said President 1Abd al-Nasir, "to finish with the Arab reactionaries and get rid 
of the fifth column which is present in the Arab countries. I am waiting for the 
Arab people to get rid of the fifth column and then, and only then, the battle 
for Palestine will draw near." 
"They say that I make conspiracies of murder. Until now, I have not in-
itiated any conspiracies for murder and if I had all of them would be finished 
in two months. When we start to conspire, our enemies will only last two months. 
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King sa'ud spent two million Sterling pounds in Syria, and I did not spend a 
single quirsh against him, by God, I say by God, I did not spend one single quirsh 
against him." 
President 'Abd al•Nasir concluded his speech by answering Swiss attacks 
on the UAR and repeating his economic policy on foreign investment. "We did 
not accuse the Swiss of smuggling money, it was the imprisoned Frenchmen who 
did so. As far as foreign interests are concerned, I say that nationalization 
is our policy and foreign interests in our country are a form of exploitation 
which has come to an end. We shall nationalize all the land owned by foreigners 
for it is not reasonable that I leave the peasant without food while the foreign-
er is enjoying the fruits of the land. Anyone who does not like this can leave 
our country any time he wants. The Minister of the Interior will give them visas 
to leave upon ref!uest." 
QASIM 1 S SPEECH ON HIS SAFEl'Y DAY 
Radio Baghdad, 23 Dec:~-on Saturday, Iraqi Premier 'Abd al-Karim Qasim 
delivered a speech saying that imperialism controls many parts of the Arab count· 
ries in Southern Arabia, Southern Yemen, Aden, Hadhramaut, Lahj, Oman, Bahrain, 
Muscat, Sharjah, and the usurped Kuwait. In these areas as well as in Palestine 
and Algeria, imperialism will be hurried and our country will be liberated, added 
Qasim. Referring to a Kuwaiti charge that Iraq has frozen Kuwaiti funds in Iraq, 
Qasim said that Iraq has not frozen a penny of the people's money. The Kuwaiti 
statement was made only to mislead public opinion. To clarify the matter, Qasim 
said that the Shaikhs of Kuwait wanted to open a non-resident account in Iraqi 
banks so that they could be considered foreigners, but their requests were re-
jected. They also wanted to smuggle funds and deposit them in our banks on the 
plea that their country is free and independent. Imperialism, Qasim adds, has 
conspired against Kuwait and bound it by a false treaty which is stronger than 
the Baghdad Pact. 
MIDDLE EAST NEWS BRIEFS 
LIBYA CELEBRATES INDEPENDENCE DAY: Radio Kuwait, 23 Dec:--On Sunday, the Libyan 
people will celebrate their tenth independence anniversary. A Kuwaiti delegation 
led by the Minister of Foreign Affairs Sabah . al-Salim Al Sabah left for Libya 
to participate in the reception. Delegations from other Arab countries went to 
Libya for the same purpose. 
SAUDI ARABIAN NEWS ITEMS 
HIS MAJESTY IS EXPECTED TO RETURN SOON FROM US: Radio Mecca, 23 Dec:--Radio 
Mecca s correspondent accompanying His Majesty in the US reports that His Majesty 
is well and is expected to return home within a few days. The report also says 
that Amirs Musa'ad ibn 1Abd al-'Aziz, Mushari ibn 1Abd al-'Aziz, Musa'ad ibn Sa 1ud, 
Bandar ibn Sa'ud, Mansur ibn Sa'ud, 'Abd al~Ilah ibn sa'ud, Turki ibn Sa 1ud, and 
Mashhur ibn Sa 1ud arrived Thursday in Boston. They were received at the airport 
by Saudi Ambassador to the US 'AbdAllah al-Khayyal, Saudi Ambassador to Switzer-
land 1Abd al-'Aziz ibn Mu'ammar, Saudi Ambassador to West Germany Salih al-Shalfan, 
and the Saudi Ambassador to Spain Faisal al-Hujailan. Amir Nasir al-Sudairi and 
'AbdAllah al-sa'dun were among those granted an audience by His Majesty in Boston. 
MINISTER OF DEFENSE IN PAKISTAN: Radio Mecca, 23 Dec:--Minister of Defense and 
Aviation HRH Amir Muhammad ibn Sa 1ud is on an official visit to Pakistan. On 
Tuesday, he attended a military parade in West Pakistan. Wednesday, he visited 
Lahore and toured places of interest. Later he left for Rawalpindi, temporary 
capital of Pakistan. Ct,7RRENI' AFFAIRS 

